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t n i M c o
Banderas naosonalés
T a U é r  d é  v e la m e n  p a r a  h w q u es
de Antonio OdTcía Morales, Paseo de la Parola
Se confeccionan toda ciase de banderas para baques de guerra y íaefcanK''-3.
se hacen la
A C T A S ,  u
M el t r i h n n a i  f o r m a d o  d  tn s ta n -
c ia  d e i  S r , G a r c ía  M e rd o y ,
«Requeridos por don Vicente Bores Romero, 
capitán de infantería, y don Alberto Koch, in­
geniero, representantes del teniente de navio 
don Aníonio García Berdoy én la cue^ion per- 
gonal surgida entre este sefipr y don Francisco 
Timonet Benavides, los señores don, Valerlojcon ano, 
Qódoy Gevollino, coronel retirado; don José 
íH. de Lassaletta. Salazar, teniente de navio_deLos africanistas éspsñoles
I de creer que el ^. ? ♦ i
estáen Marruecos y que ^  de infantería,cifra  nuestra única o y e
« I- a» creer nueer porvenir de Éspanálc'rimera, X don Ednardi) Aradoza García, don 
ilusión de creer qu _ K rnnniilsfa I Joaquín Móner Sánchez y don Juan̂ Sánĉ ^̂ ^
conducta
ción Una sencilla observación desvanece 
íá seniejantes fantásías 
La conquista
dameníe) siguió por lá carréterá general, así 
cómo por estar dicho caminó oculto a* paso de 
!h carretera y á q̂ ué no había dejado señal que 
le'sirviera áe^aíaiCQntinüandó hasta Víllanuev j  „ _
de la Concepción, dónde dlerón por^í€fmmadal#a^|óm 
ia exploración, lamentando lo ocumup. _ cop a.
Que entiende que la llegada del señor K^n, 
al pueblo, solo> asi como el haber conferen^a- 
do únicamente con el señor Casaus, no es valí" 
da,después de la gravedad de Ío ocurrido, pues 
debió confereadar con ios dos padrinos ynoi 
al cual mánifesíó el señor Koch is 
consideración de que debía aplazarse 
cuehtro hasta el siguiente día y de que debían 
entrevistarse las repiiesentacioíies aqueUa no­
che á las ocho, j «i,
Que el señor Luqué se ve obligado amacer 
 ̂Constar íá improcedencia de dtar ó aludir á la
icomoeabaiíeros, , .
Y para que consta, firmamos »a presente en 
Málaga á 18 de Junio de m \ .—Valerio Gm 
José J. de Lassaletta. ~  Eduardo 
Mendoza.-Joaquín Móner.-^Jaan S. Deh
* *
t r í h n n a l  f o r m a d o  tí i n s t a n ­
c ia  d e l  T im o n e t ,
«En la dudad de Málaga, á diez y ocho de 
junio de mil novecientos once, reunidos en el 
íócalqué ocupa la Secretaríá de la Sociedad 
denominada «NUeVo Club»; Don Fernando Ca- 
rrerá Garrido, Coronel de Infantería, el Exce 
¡entisimo señor Don José Padilla Villa, Ex-di 
pütadó á Cortes, Don José Fernández Bplüños, 
r A Aa nitríoiAti Iní?n Míchea Azüs.
de ios territorios fíiarro*_ _________  . Garda Berdoy, cokeríadó para que se ver®
fluíes señalados á nuestra influencia,no pue- j ^  óocé de junio del año  ̂ajftiaUcor:
p̂'r absoluta é incondicional, cómo cual- s ¿¿3-0  ̂reunirse en la Comandancia de deseraDspiuw^^ _  realizado des- gé esta Rrovinda, y una vez enterados d^
' ' ' asunto y en vista de ha-duieir otra de las íjue se hanavisto eí mündo. Está «limiíada» distintos tramites del. ^de que «« nermitirá fb«rsé negado los representantes dfcl beñon iñor el control de Europa, que no p e r™  m̂ rse individuos que habían de
’Áiemania especialmente, óna .explotc.uón|m - Tfibüiiaí de Honor sóíiciíado«nitp.rta abierta» ádalto^mdr p„ote uei luuuuai _  R>.rdnv..privilegiada, sino con^
roficurrencía de las demás . , •
' acta de Algedras y dé-
c puerta abierta» áda 
_ jmás naciones. Así 
escrito Grt el acta de _ 
más tratados; así lo dejó sentado el emp^  ̂
. S f  « l e h n o  en la célebre expedición á 
Marruecos, donde expuso las condicione? 
"báio. las que toleraría la intromisión de. 
Francia ü otra potencia en el vecino im-
por la repreeeníaclóji. del señor García B e r ^
sé cura imcsua Ide emitir su aiciamen acerca de la
o fa w v a d a p o r > a « ™ r iW y « d r in o sc M n .o ^ U w
tivo del laiice entre AlSaSro, f» pre- y MatizMo, eapttán da ta misjia araa-Da'
| | , e » d a d  ,ue conviene d un .perfecto ce.
■ Qde' le causa exíraueza la negativa f  %* | oüe emitieran dictámen acerca;de los punto; 
fniíiár éste asunto inmédtótctrieiite, opomendo 
una cuestión.previa ai desarrolio dsl mtsmoi
qtíe cqmplicá..e,sl4.cuc5tió%^
rh<̂ Pfvpr Í3S nrácticas estî b̂lecídiis fBerdoy aparece como re^ad®^
para te copsllíudta f  f  ‘ P§S?b. »  S r  y «a désígnadoacombando pre«derte al
en e. Polvorín
Siendo esto así, ¿qué ventajas vamos^a^
gar adecuado; que este primer automóvil se | 
adelantó unos minutos,; saluando la distancia; 
(menor de un kilómetro) que , existe entre el 
punto de la partida, de la carretera frente al 
Polyofiii y el carrit que conduce á la finca del 
Atabal, por otro nómbre conocida con el de 
antiguo campo dé Tiro Nacional; que el auto­
móvil referido tomó el .mencionado carril sin 
dejar en la carretera señal, alguna que siryiers 
de guía;• que don Alberto Koch. volvió la vista 
para véf sí era mucha la distancia que farda ­
ban entre si los vehículos quando estaban fue­
ra de Í3 carretera; qué ehtoncé^detuvo la mar­
cha del automóvil y se debe suponer que des­
cendió de éi y á pie regresó á !a carretera, 
cuando él mismo afirma que después de asegu­
rarse de que había pasado el automóvil donde 
iban los representantes de! señor Timonet con 
éste y el médico, volvió, dispuso que les espe­
rasen éri la.fInca mencionada el médico, el se­
ñor Bores y el señor García Bérdoy y montó 
en su automóvil, solo, para buscar al que con 
duda ai señor Timonet y á-sus representantes, 
Resulta tair-blén da la misma acta que la
A g u a s  d e  L a r i j ; iróii
El agua de ía Salad deLanjafón .'.ojivlrae -á iado 
al que por su prefesióa lleva ’̂ ida íiedcutasia y 
por falta de ejírddo no hace da ua movlo ce m- 
pleío la digestión.—Mclina Lar'o i I.
A  L H E
En calle de Carreíe.ríáa rúmero S8,1.®, de un 
mobidario de casa-completo Puede verse todos 
ios días de 2 á 4 de la tardé, hasta ei 30 del co­
rriente raes.
nalídad los adversarios, los cuales, sin derecho 
á iniciativa, deben limitarse á ciimplir la.? las- 
tfticcloñes qué de sus representarites recidan.
Coniio existe «ná carta en que ios repr >y :n-» 
íantes del señor Timonet asuíne.n pór entero la 
responsabilidad que fuera de exigir por loa he­
chos qui- sé éstudian, de conformidad con d̂ cha 
carta y con lo escrito en eí cspííuio 15 ctel Có­
digo del honor, además de la prác'-íca comisé-
donde se desarrolla re , el señor Timonet es perfecíameníe es- 
" la
íínela tle que .pernitmi - .
acÓrdaroó, en pétfectá urmordR.- .que el
'tíe.csmpp.qúé e.ra, bü-¿qa.u
Idnoe coricéf*■ ■ ‘'sien d ^M. d üé enlnj^ os -¿ e k c a é s t i6 n p ^ o M |s »  nprp?¡^  vírtilcor»,
ir des '  « por totnjoíóTetuán/de Lafachéy de todas |a^ ciud, úe'!> 
flue nuestros chaüvinistas quieran ag-egar 
r - t a p S o  español., si nu“stra acción 
m e r S l é  industria! «a d p<rranecu ali 
taáiadá á la del inglés, fiaiices y aler.i.n, 
efen veces más podevosa i' De esta rnan^m
rmaltzsdás par smbás i’éprésentactonf 
consecuencia de no haberse verificaco s  y 
ñor lo flue solicitaba la representación se
,ñor Ga?da Berdoy la constitudón del Tribu^^^
i de Honor que. dictaminara Robre la ,
1 dft lo3 hachos ocurridos, ej tnounai estima^de 
mayor paríinencia consignar en prini 
■■ ■ ’ -8 suscritas^por
menos para nosotros
Los partidaribs; de lâ  empresa I persoki y condiciones




por todos en que, acornpsñado ¿é ios señores 
Gatfcía Berdoy, 
niédico, saliera 
cuál' seguiría inmed, , ,
áütomóyit con el séñor:ti^on® 
sentantes; hasta énconhiar lUgaf aproplaao
í cuarto/ Que s#í|,.eonu‘'"^
tílAr. oí oóSSÓf; Wrt;'» .V th'fSá
.eníant'és
fut y don Martín Lanzas, en nombre de su re- 
éréséníado hicieron entrega de los slgúlentes 
documentos, (r) ' U-i beta extendida , en . Ja 
dudad de Aníequera el diez del mef hctuály 
V-firmada por tea señores dón Ramón Gasaux, 
don F. Luque Muñoz, don Vicénte Bores y don 
Alberto Kach. representantes regpecíivamafete 
de don Francisco Timonet y don Antonio Gar­
cía Bérdqy. (b) Otra acia extendida en Má­
laga el día doce del .mes actual y autorizada 
p(u; tes rhisñios señores, (c)/ Una carta que 
litej«2ha. trece del presente dirigen.íte«dfior
1 condición :áeí terreno por .  ̂ ^
la carretera es de tal natui'a»ézs qüe hace per  ̂
der de vista fádíraénte á lós vehículos que 
por éllá' íracsitatr. y que cuando el automóvil 
que debía-caminár en pos emprendió la mar­
cha por haberse adelantado el en que iba el 
señor García Berdqy, no pudo dirisarlo y si­
guió carrétera adelante, como estaba conve-
nida,..,;iriq,..^hte ^  ̂ .
oculto éit eí cárrii, ¡ y sean cualesquiera los juicios da dichos hachas
así niafcho;, hasta Víl.anue  ̂  ̂ , j' - „P rKjefezcan, donFrancisco Tlínonaí eí3perfccía-
1 mente irresponsabíé en su cualidad de apadrí- 
I nado y cumplidor escrupúlosp de las insíriíccto- 
,< .1.. Pi fip«nr! n33 oómuuicadas pór sus represeftíautes.
ros y 2.° Qüe Gonsideramos á don Francisco Ti-
Roctf, sote, se de absoluta bünor/íbUidad. me-
supo que se encontraba el de las preeminencias y respetos que
se deben á los caballeros sin tacha.
ponéable de .sucesps que se reaHzarpn 
iniciativa y dirección de .sus padrinos.
En Si consecuencia los reunidos, par imanir 
mldád, declahn:
1 Que ios hechos ocurridos en la- msfiana 
del doce del acíiiaL con motivo del encuevítro 
i concertado entre los señores Tlnionst, retiidor,
eSr,-.5Ki!r
........... indicio de culpabludad contra el aeñ-r.t i ‘.riiouet
cióa, daíteójá éxploradón por terminada, re­
cibiendo las naturales visitas y agasaios de los 
vecinos de aquel pcblado amigos de los viaje- 
' áimuerzq; que el señor
sus pkdfisios y 'áini|os, que' envió á 1
doh Rétete Cessux,'quiéte le msnueste 
eacoíitrabán prépgrando el almüerzís. y-siasía; 
!e invitó á abnorz.ar;. que.el .fffior Koch se
íteónet dón F, Luqué Muñoz ,tedon Kaii^f-Lr,ticb^ á’ ptóponér lá suspensión de! encuen- 
■ Otra caríaó don Francisco T i - >¡5., Jo tea, confino el señor Casaux. qué̂Casaux.
^.con teréglqte/tó conye- 
,v tli s  .fíWsáio' conocido
tro con lo que i convino el señor 
 ̂ ^  citados, y éin’Fámar ñl conferenciar 
momento con él otro pterino del 
TímÓhét. ' te,, /.., te
En una carta suscrita el tíía Ipí los repre-. 
, ^v^níantes de! señat Timonet declaran que su 
y seis de esté raes por don Enrique Cteaítey se jiíj f̂tá ¡| seguir puníualmesite
dóñMarííñí LaUzasr (g) Otra carta de idén- j^sírucCiones que se ie dieron, absteméndo-
sus producciones á p re., represeníuclories, una vez en ei W . 'W i W
tando la entrada á los i la segunda acta se viene en conoclmten-
¡Smte. MasaquWlo V® l o u e i t o  de arabas partea en el lugar,
 ̂ SSFw .í *.-  ̂_ .X «.*■-U.r» ■ l’-í •«í̂ riK.T’ V
e!en-
«pno^conceuu m u....,.P".."-"-5n de la S g r u p o  formado
d» Marruecos liniítrofé con España; jj^Qnet y sus j
1 ' érvti-3ir«óri exóresada ds fe^táudoles que no pudiéndo veriflcersv e.̂ econ irapeíflo un centinela, eide^
tal ffor w rtide-dos coto dominadores j q „ e  debía buscarse otro lugar m-s ad-
d̂é los mercados deí mundo. nena! ̂ T?reoré«entaclón del señor Timonet,  ̂esti-
' i ^ S s  p r e tu p tL I y 'W  v e U ^ ^ ^
antemano el tétreno qú® ótíglera para la reaJ 
sultarnos ¿ loaas^^^ vfr4Tdé tal acuerdo, salió el señor
mente obligada desde Qffcía.Berdoy? acompañado de sus fdomina allí otra _ _ rifismiés de haber con-
tica fecha remitida á don Martín Lauz-á y i  i 
don Enrique Calafat, por don Valeno Godoy. 
(h) Copia de un telegrama cursado á don An­
tonio García Berdoy por don Martín Lanzas y 
don Enrique Calafat. (ij Dos ejemplares de 
im mismo telegrama enviado á los señores Oa’ 
l'afat y Lanzas por don Antonio García Ber-
doy (I) Una carta fecha diez y mete dirigida 
á los señores Calafat y Lanzas por don Vicente 
Éteres y .don Alberto Koch., (k) Copia de unai^ ría  para don Vicente Bares y doteAtearto
Oüe el séñor Koch, al yer qúenoji^och por ios Sres. Lanzas y Calafat jt) Otra 
■ eflnío déF setter Timonet, 1 carta con ía misma fecha y firmas á don Fran- 
" ” ■ cisco Timonet. . . /  j  ..aLos reo.esentaníes del expresdo señor .o-
3°  Qué asi mismo lo juzgamos con dere­
cho para exigir y chtener, caso de haber sido 
ó de ser ofendido,lasTepafacionea acostuíBbra- 
das entre caballeros y que ninguno que de tal 
se ésíims debe considerarse autorizado á ne­
garlas.
Y para que conste y pueda hacer de ella el 
uso que á su honor convenga, extendemos y sé 
fírmala presente acta por .los señores concu­
rrentes. . . .
Fernando Carrera.-r-Bernardo Espé.— 
Eáüurdo BertachL -r-José Padilla. — fosé  
 ̂F.Bolaños.-Juan deMichso.-José Aparicio,,
los he- -E s  copia.»
í: ^
i  llí t  nueŝ  de haber con
mego al régimen í^e/fuerta aoiena^ que S o  a S e r a  el del señor Timonet inraetra situación mercantU sería la mistm^  ̂ él de guía,
baiola dotninactón ^panoto,eon seguridad es3gerad^/ » . | njenor velocidad.,
» Aparie lo relatado !o que hay perfecta
^^Sodalraente considerada ® P |S p ¿ a J  ambaz representaciones, la
------------ — 1-“* Socleda i . . , , ,
rtiiP conduce a! antiguo cam-
^onvert.
‘‘ N rd te n ? a to ° ’contrarto. Sóls se vio? 
ocS?e observar que, 
aquellos terrenos, ya deben, tener dueqo, á despojar, y,
arranca el camino qu 
po de Tiro Nacional 
ñor Koch con objeto
Sexto Que s^uió la/Gáééiéi'a llegando á 
Vlüanueva de te Concepción donde tes 
Timonet y Caaaüx sceptsroñ^el almuerzas 
qué fuérote ihvitadtel pf r tes amigos políticos 
de ambos.
Séptimo.. .
Wm  gestioféf para teíojmarsé del motivo, y
acto continuo marchó la direccló seguida
por aquél hasta alcar.z.arlo en Viilísuieva.^
 ̂ Octavo, Que pa^ó tarjeta á? uno dejos 
oadrinoa, al cual participó su extrañeza ppr lo 
S S S :  y por ello, su resolución de suspen-:
^̂ ^Noveno^^̂ Qué acordaron réutdrae á las ocho; 
de la noche, del mismo día ambas *|Pí’e8Sota- 
dones, en cuya reunión, la del señor Garda 
Berdoy planteó la cuestión prévla de someter 
lo ocurrido á un Tribuna! de 
á ello la representación del seuor 
Décimo. Que por tal moLvo se ha tlegado 
á 1a constitución de Tribunal unilateral. .
Esté Tribunal, considerando que no necesita 
nuevos elementos de prueba para resolver U 
cuestión de honor que se le ha sometido,.;
Considerando «l̂  ̂por su cat^cter de l«uz de 
■ <-amoo el señor don Alberto Koch estaba fa- I culta lo para proceder como lo hizo,bastándole,
ss de í-OHisr iniciaiivás, por lo qué los íSpresen 
tantes aludidos asumen-íntegramente la res 
ponsabiiidad que fuera de exigir por 
chos acaecidos el día aníericr; los demás docte
mentos como se refieren ál nombramieníoje I «En la Ciudad de Málaga, á diez y nueve da 
nuevos representantes hechos á favor dé don jjtejo de mil hov'ecientoá once, reunidos por 
Enrique Calafat y don Martín Lanzas por el | j^Qyo requerimiento de los repi ssentanías del 
ssñor Timonet, gestiones realizadas por aqué-1 ggfjQj. Timonet, los séñores D. Fernasido Ca­
llos cerca de! señor García Berdoy para vte|rrera,Excmo.Sr.D.José Padilla Villa, D. Juan 
rificar el lance concertado y resultado negati- Ulicheo Azúa, o. José Fernández Bolafics, 
voáé las mismas; se reíacionán con hechos jQsé Aparicio Vázquez,_D. Bernardo Hsdé 
distintos de-- los sometidos áinussífo dictamen,.
: por lo que nos sbateheraos de conocer sobre
---------- . ,, ,,, , Wináudabie, y así loacu^an lo s d o c d ^
garoa á los constituidos que emitieran dictámen | fggofiados que ambas representaciones han In­
acerca de los siguientes puntos: 1 .°  ̂ Si los • iqeficiericiasi-dejandó de llenar re-
incidentes ocurridos en la mañana del doce de qyjgjtos, por éjenmlo, los consignaos, en los 
íunio.ai ir á verificarse un encuentro concerté aj-ticulos 89, 90, 103 y otros del Código del 
do entre los señores Timonet,retador y Q^cía p^^o sería temerario deducir de ellos
Bárdoy. retado, arrojan alguna sombra ó duda , propósito de eludirte realización del en­
sobre la conducía del señor Timonet en térml- ac tai o-f-sivi.fiqíi mipi sóloé ' 
Ros'dé qüe pueda achacársele alguna responsa  ̂
bilidad ó cuipa. 2.° Slconsideran adonFr^n- 
cisco Timonet caballero sin tacha y de honora­
bilidad perfecta y 3.° Si le j.uzgán con dere.- 
cho á exigir,y obtener en la forma acostumbra­
da entre cabañeros, reparación que ,* t̂egúnua- 
baiíero deba-negarlé cuándo hubiese sido obje­
to de alguna ofensas 
Dicho dictámen se emitirá
Manzano, y D. Eduardo Bercuchi y Qd'es, 
bajo la presidencia del primero y como secre­
tario el último, con el fin de conocer la copia 
del acta levantada en esta capital el diez y 
seis del presente por D. Valerio Gcdoy, D. Jo­
sé J. de laLasáletta, D. Eduardo Mendoza, 
D. Joaquín Móner y D. Juan S. Delgado, en 
que se declara que los Sres. D, Francisco Ti- 
monet Benavides, D. Francisco Luque Muñoz
_ ___ _______ y D. Ramón Casaux Almagro quedan deacali-
declaración de l gravedad que  jf¡cates como caballeros, como conclusión dsl.
con vista de los,
UUCV4V5 hacerse cuando existen hechos eyiden 
tes que sin género de duda demuestren tal in­
tención/ ,
En cambio, aparecen aquí actos qué dan lu- 
ffar á presumir todo lo coritrario, por que es.j 
Fécohoddo que arabas réprésentaqiones, con 
gus apadrinados, se avistaron en el Polvorín, 
sitio ' primerámeníé designado para 
el tence y dél cual’ desistieron por manlfesta-
lución de suspender ei lance, después de haber 
practicado Inútilmente cuantas gestiones ca­
de buscar alií 
encuentro, y que al trans^-
monét,
ra
'salió para averiguar lo que
.ai^qtible gue los convirtieran en un
S o íé g lb r ft lo s q ü e  d g a n ^ ^ ^ e ^
rablemente en su patria tierras nu 
fecundas y -,e 1.a dicho mi! ve-
documentos relacionados y de los cuales, hacen quien no. parece haber
entrega a! efecto, reíiránucse zniasáiaíamenL; | - te/jocldo préviamente el paraje, donde hay
noticias de haberse celebrado lances análogos 
ate dificultad; por que 1a rspresaníación del am aiuuiu« , h contradicción deLos  ̂señores reunidos, habiendo aceptado el ■ reunirse en Tribunal,
 ̂ determinaciones
jzuido  ̂ pomo jue  ̂de cara-1 da! juez de campo y.porconsigüiente.átema-
po, dispuso ,¿of iñ o r Bores p  Considérando que la representación del sê
««i fti señor Qajcía^B-rdoyQ- • . Timonet no justifica por qué salló el auto
encargo, prpeeateron a reunirse^si * js-^ñor Timonet asegura sin connmqicqion qí
designando para presidirlo á (ten Fernando Ca-*  ̂ automóvil del señor García Ber
rrera y como Secretario don Eduardo Bertucui i detentó su marcha y desapareció, cqando
y empezaron, sin pefder momento,á examinar ^  el ¿el señor Timonet,
los docúmentos.presentados, Acabaqa sujecía-1 representación, del señor García
ra hicieron U30 de la palabra y«riQ? senoreiL de lacarretera.coníra lo con-
manitestándo sus respectivos criterios que re-1 - ... . —-ti„ ..i AaAaraamia»!.m;!uu ousf i & s . K ' . " ' - . j  j ha'teadose oculto el auíoniovilj d^á
saltaron análogos, al terreno; cuando el señor Ti-
. . -•.... .«-« gu3 acompañantes pasaban frentelos documentos sómétldQS á su juicio. ^  Ininneí v o-..____—_____ •
HasUltá de ellos, en efecto, tes gj ¿fue conduce al .antiguo camp d¿ Tit-q
j tier explicaciones suficientes á las ofensas teTodo estóes
como
godo contf! _ 
tas han visto vintenes
Rf^<oduceníe. Nuestros aíricanis-
Mañana jueves á las íeDublicâ -
réimifá ra minoría de 1a
" g ü f u t í i  J á i ® i
Agua purgativa natural, bien tolerada por
elauiomo"uu^ , Timonet, que portal
¡SipTeafon Imando
Jín$onet,pa J  ^  ¿ almorzar al señor ¡mayor velocidad ha; 
íSfeh en e W S » V  tes «rteben pr. parara I la Concepclto, lügar 
X? Gue fué rehusada por el señor
Koch áladiendo que retrocedería basta donde 
h«hte anidado su apadrifiado, suspppdiendo el 
opto»" Parttelpó tarabléa el ae. 
í , r  Caraua por la circunataacia de que su aW- 
ia<?n había tomado algunas copas. El señor 
Koch t ^ e s M n  .efecto, reílrándoséá 1a fon- 
u, ron los señores García Berdoy y pore?. ,
 ̂ I u S e S c i ó n  del señor Timonet, dice;
Oue los hechos se desarrollaron mi te forma 
I  aíaSfita Dor te representación del señor García
De venta en
a ® n f  a i i  M ikm
Satín purgante Inofensivo que no tleíl9
minutos
el d?l señor ti onet, que 
monvo v ptriapspu distaucia entre el punto 
7» nMtáa y la desviación Sal camino que con­
f e  al V »  Nacional (un kilómetro a p r r ta -
propio
hasta llegar á: Villanueva de 
iH ...gar anexo é inmediato á An-
teauera en donde se bebía Qonceríadp el I|nqey 
e S ó s i él propósiío íueya evadir el eneuentro 
con habilidades que no puecen admitirse en. 
estes cuestiones de honor. .
Considerando, por último, que el 
net V sus padrinos a! aceptar la invitación que 
se les hizo en Villamieva 
nréocuparsé de te cuestión de honor pendiente, 
ÉbmeÜerou una ír,corrección grave. ■;
Por unaiiimíteÜ. y con afregiQ á r.uesiro ijo-
nor y ccncisncte, fallamos? , „  ,
Que ÍQS señores don. Antonio García B-rdoy, 
don Alberto Koch y don Vicente Bores Ro- 
mero, han ajustado su conducía á la más escru
'̂^Que Josíefioresiten Francisco Tteteaet Be
navldes, don Francisco Luque
Ramón Qasaux Almagro, quedan descalificados
siiyuieníes palabras: «En el sitio que designa 
raa ambas representaciones, una vez feumdoa 
á dicha hora y día en el lugur conocido por el 
Polvorín.'» Estas frases, quiza-3 un poco ambi­
guas, consideradas en si mismas, se comple- 
mantan cqa las consignadas en ,et acta te^snta’ 
(lados días después, donde sele-a «que d.on Al­
berto Koch se acercó al grupo que forniíba e= 
del señor Timonet, para manifestar que no pu- 
dienáp'elegirse el terreno de combate en e; 
Polvorín, por existir un cenímete q ^  corto 
paso al grupo formado por el señor García 
sus padrinos y médicp, entendía que debía bu?' j
cárse otro lugar.» . t,
j^e la mi«ifá aotá vesuUan como hechos at.r- 
mados Indistífltaméhte por las representaciones 
dé los señores Timonet y GardaBsrdoy, pero 
no contradichos, por la representación opuesta 
á 1a que lo.aduce, que el señor Koch fue comi­
sionado para elegir terreno, conviniéndose en 
que el automóvil ocupado por el señor García 
Berdoy, sus representantes y médico, camina­
rá  delante por la carretera hasta encontrar m ■
ateuna. Por todas estas c-onsideracione?, _68 
oeriectementa explicable eL error cometido 
BGi* les padrinos del señor Timonet prosiguien­
do su marcha carretera adelante y deteniéndo- 
s<» en Villanueva, donde dieron su exploración 
por terminada, cobrando, por consiguiente, su 
libertad para proceder á su arbitrio, puesto que 
el lance no podía verificarse én aquel moraea- 
tOf. El no haber redactado un acta snees de 
separarse en el Polvorín, como aconseja ei 
Código del honor, cuya defteienda es imputa-
díctámsn que solicita dé ellos te representa- 
ción del Sr. García Berdoy acerca de te con>< 
ducta observada por adversarlos y padrinos 
con motivo del lance comeeríado para el doce 
del actual entre los Sres. Timonet y García 
Berdoy. /.,
Examinada 1a referida acta, d-onde se hrsce 
eohstár la constitución de ios cinco señoras que 
ia firman en Tribunal de Honor ds carácter üni > 
íáteral y los fundamentos del fallo que pronua- 
cián, los aquí reunidos,, por unaüi.i.Sdad .decla­
ran que los argumentos, expuestos en el acta 
que' se estudia no sorí suficientes para rectifi­
car e! fallo emitido por los firmantes en e! día 
de ayer y én el cual insisten.
En cambio,encuentran injustificada la desea* 
iílicación del señor Timonet, por no haber sido 
oído y por qué le exigen una intervención ac­
tiva, cuando al apadrinado corresponde un pa­
pel puramente pasivo, y así se vecohcce al de­
finir la (xnducta del señor Garda Berdoy.
Niegan ¡os reunidos que el Juez de campo 
tenga .facultades bastantes para suiípender por 
sí solo un encuentro antes de empezado; con­
sideran qú8 sólo á los padrinos correspondan 
la iniciativa y dirección para representar á los 
adversarios, siendo necesario el concurso de 
todos los representantes introducir varia­
ciones que alteren lo concertado en lo relaíIvq 
al encuentro y observan varias contradíedú- 
nes é inexactitudes, como son les de aflrmí^ 
como manifestación de ambas repregeníadó- 
nes. ja dé que se convino que el automóvil del 
señor Timonét fuera inmediatamente detrás 
del ocupado por el señor García Berdoy y te
ble ó ambas representaciones, impiden queijje que el señor Koch iuéáVinmiueva excmüi- 
sobre estos detalles la. recesarte clari-l vamenté para sustiender el lance, cuanco el
prbpio señor Koch afirma que s-a preservó en 
Tampoco resulta perfectamente gjustadajte creencia deque una vez blcanzado el auto
haya
al procedimiento que debe seguirse te con­
ferencia celebrada entre el señor Koch y 
don Ramón Casaux, ninguno de los cuáles 
por ; 8i sólo poseían títulos bastantes para 
deternatear actitudes en aquellos momentos. 
Por nuestro dictámen existen deficiencias im­
putables ó ambas representaciones, sin que ha­
ya motivo suficiente para suponer en algunas 
de tes mismas mate fe, ó deliberado propósito 
de rehuir el encuentro., ,
Pero es que conforme á las prácticas esta 
blecidas y á lo que se determina en nota ál ar- 
lltíeulo TI del Código (Jel honor, desde que se 
constituyen los padrinos dejan de tener perso-
dei señor Timonet,el lánce se reaimdsríá y por 
1a representación del Señor Timoiiaí se aíirma, 
y asi consta en el acta, como, te anteriormente 
dicho, que en la conferencia ce-ebrada entre 
ios señores Koch y Casaux, acórdsron aplazat 
hasta el diá siguiente el encuentro, suspendido 
por iniciativa del primero.
Los firmantes no pueden estar conforméS 
con la teoría sustentada por el Tribunal, cuyo 
fallo examinan, estableciendo presunciones co*. 
mo único fundamento para dictar una descalifi­
cación, la más grave pena que se puede impo­
ner áudcaballeró. V . '
Para llegar á semejante extrema resolución
^ í l g i u a  s e g u n d é
■BS&as22SSSSaSi5ISŜ Ŝ5SSSSŜ SSŜ SS6S9S
Centro
M iérco les  21  de JTuni o de 1911
enseñanza
SE ADMITEN INTERNOS Y MEDIÓ PENSIONiSTAS
CALENDARIO Y  CULTOS
J U N I O
Luna nueva el 26 i  las I '20 de la mañana 
Sol sale 5 pdnese 7*3121
Semana 26.-M A R C O LES 
§ññio& de Aoj .̂—San Luis Qonzaga 
Eusebio.
Santos de / « a t o a .—San Paulino. 
Jubileo para b o ;
CnüARENTA H O R A S.-L a Catedral.
ñtra mañana,—\átm.
y San
á« cwchcí cápsula* para botella* de todo* cola 
íorss y íamañosp planchas ds corchos para los 
pie* y sala* de bafloe do
MSa&W &MIf&MEaS 
CALLE OE MARTÍNEZ DE AGÜILAR N. 
ía iaees  M asfquég) Teléfono n.° 311
el
son necesarios hechos reconocidos, que paten 
teniente evidencien la intención de eludir un en 
cuentro, no resultando del acta levantada 
doce de Junio antecedentes bastantes para He 
gar á tal conclusión y la manifestación atribuí 
da á don Ramón Casaux de que el señor Timo 
net había tomado unas copas, no puede reves 
tir la transcendencia necesaria para servir de 
fundamento á una descalificación, lo primero 
per que tomar unas copas no significa estar 
embriagado y lo segundo^ porque ese hecho se 
verificó después de comprobar que el señor 
García Berdoy y sus representantes habían 
abandonado la carretera contra lo convenido 
sin aviso previo, habiendo motivo para supo 
ner, dadas las horas transcurridas y descono 
cerse el paradero del señor García Berdoy 
que ya no se podía verificar en aquel día el en 
cuentro concertado.
Los reunidos limitan sus declaraciones á la 
persona del señor Tiraortet, único que ha soli­
citado su dictámen y consignan por unanimidad 
que insisten y se ratifican en el fallo pronun 
jcisdo en el día de ayer al cual se atienen.
Y para que conste y pueda hacer de esta el 
uso que estime oportuno,firmamos la presente.
Fernando Carrera.— Bernardo Espá— 
Eduardo Bertuchi.—José Padilla.—fosé  / ,  
Solanos.—Juan de Micheo.—José Aparicio. 
—Es copia.»
foU jo r <( M a g o
; Z i s t a  d é c in a J
‘ Señores que han coniribuido con donativos 
para la realización de estas fiestas: 
(Continuación)
Pesetas
Suma anterior. . 
Don B. Gomila. . . . .
La R io jan a ..........................
Don Emilio Lefón Martínez. 
» M. M. Palma. . . . 
» E. Ramírez , » , .
» E. Encina.....................
» JoséM orata . . . , 
» A. Sánchez . . . .
» E. Mameli.....................
» Ricardo Torres . . . 
Sucesor de Lino del Campo 

















A yu n ta m ien to
Orden del día para la sesión de hoy.
A s u n t o s  d e  o f ic io
Designación de los cinco señores concejales 
que han de formar parte de la Junta de Fomen* 
ío de escolar.
Sorteo para cubrir la vacante existente en 
la Junta municipal de Asociados por incompati­
bilidad de don José Martín Velasco elegido por 
fb' sección 10.^
Ley para el fomento y mejora de las casas 
baratas.
Acta de ! f  subasta celebrada para las obras 
de sustitución del actual pavimento de las ace- 
jras de la Alameda de Capuchinos.
Kota de las obras ejecutadas por administra-
C on su ltorio  y  c lín ica  e sp e c ia !
para  el tratamiento de la SIFILIS por el **606
D i p e c t O F  E .  “
I n e o r p o p a d o  a l  I n s t i t u t o
C á n o v a s  d e l  C a s t i l l o  ( a n t e s  J a l a m o s ]  'P . — M á l a g - a
iiraceiiiiiPiiiiijíiciíiiiMojin^
PIDANSE REGLAMENTOS A SECRETARIA.
B a l n e a r i o  d e  I ^ i é r g a n e s
C o n s u l t a  d e  11 á  1 ,  —J o s é  D e n i s  n ú m e r o
[m inaiicis le mus izddíeé i C.
Sofiiicio 3l Brosil-Plils, con solidns íljss cnilo 24 ilíss pnrn SnnlBs, MooIcvéo y Bnnnos Sires
Z o s  c a ta r r o s  d e  l a  l a r tn g e ,  b r o n q u io s  y  p u l g ó n  se  cura»*  • 
{ c a í a n t e  c o n  e s ta s  a g u a s ;  i n d i s p e n s a b le s  s o n  e n  e l  i n f a r t a  
\g a d o , c ó lic o s  n e f r í t i c o s ,  c o n v a le c e n c ia  d e  p U l m o n í a s f  
\e te , y  p a r a  e v i t a r  l a  t i s i s ,  éoeitos n o ta b le s ,  g r w n ^
S a l id a s  d e
El día £8 de Junio el vapor BARCELONA.
M á la g a
El día 22 de Julio el vapor VALBANERA,
El día 15 de Agosto el vapor CADIZ.
S e r v i c i o  á  l a s  A n t i l l a s  y  E s t a d o s  U n i d o s ,
C. WIFREDO 24 » —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfueeos
Balmes ”  Ponce, Habana Qu¿ntánamo y Santiago de
Martín Saenz 23 Julio.—Santo Domingo, Habana y Cienfuegos.
con salidas fija* 
cada 16 días
draiten además carga y pasajeros para Canaria* y New-Orleans V rnro'fl mn
recto para Sagu ̂  Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre,^Gibara Bañes v n Íop î '
Habana y para Quanténamo, Manzanillo y Baracoa con tra tb o r^  en s L u á S  de Cuba ®Pr<:»afcm sacfno oortrinrvo «rorkr\«*Bo ____i_ _ _ *■̂**6^ UC VUUo*Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con esnnrin«oo  ̂ k o »
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia EfDa«aiP̂ dP̂ a"̂ *L°o ^ 
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marcóni!  ̂ ^
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
carácter urgente recibidos déspués de formada 
esta orden de! día.
S o l i c i t u d e s
De los vecinos de las calles de Tacón, Ven 
tura Rodríguez y otras pidiendo la apertura de 
las calles de Luchana y Reina Regente.
De doña Dolores Posada Ripol!, viuda de 
Pedraza, pidiendo se le conceda una pensión ó 
socorro fijo.
I n f o r t n é s  d e  C o m is io n e s
De la de Ornato, en solicitud de don Emilio 
Fernández sobre compensación del arbitrio de 
atirantado etc., con el valor de terrenos deja 
dos para ensanche de la vía pública.
De la de Hacienda en cuentas de! notarlo 
don Antonio J . Urbano Escobar.
De la misma, en instancia de doña Juila Van 
ces, maestra de una escuela pública.
M o c io n e s
De varios señores concejales, relacionada con 
ios festejos de Agosto.
■**
Audiencia
S J s ta fa
En la sala primera se celebró ayer un juicio 
sobre estafa, de cuyo delito se acusa á José 
Castillo Alcalá, para quien solicitó el acusador 
público, la pena de arresto correspondiente. 
S e ñ a la m ie n t o s  p a r a  h o y  
Sección primera
Marbella.— Lesiones.— Procesado, Pedro 
Redondo G arda.—Letrado, Sr. Uralde.—Pro­
curador, Sr. Berrc blanco.
I n s t i t u t o  d e  M á la g a
Día 20 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 763 01.
Temperatura mínima, 20‘8.
Idem máxima del día anterior, 34'0. 
Dirección del viento, N O.
Estado del cielo, cas’ despejado. 
Idem del mar, liara.
Noticias locales
Llamamiento? judiciales.—Ei juez de ins 
trucción de Ciudad Real cita á Antonio Pérez 
Fernández.
El del distrito de la Alameda de esta capital 
llama á los parientes de la demente Josefa Puer 
ta Figuerola y el de Alora á José González 
Martín.
E x trac to .-P o r la Alcaldía de esta capital 
se ha remitido al Gobierno civil un extrac­
to de los acuerdos adoptados por el Ayunta­
miento en las sesiones celebradas durante el 
pasado mes de Mayo.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros Ramón Sánchez Ruiz, 
Miguel Borlcel Alegre, Juan Bonilla Leiva, 
Manuel Rojas Césares y José Rojas Ruiz.
pello de su cadáver, á cuyo acto asistieron 
bastantes compañeros, del finado
Tercera su b a s ta .-P o r la Alcaldía de Casa- 
rabonela se ha remitido á este Gobierno civil 
un edicto anunciando la tercera subasta dé la 
casa panera de aquel Pósito,
agentes de la autoridad 
fué ayer demmeiada al juzgado correspondien­
te una mujer llamada Luisa Fernández Carbó 
que arrojó á la calle desde un balcón de su do­
micilio un balde de agua sucia, cuyo líquido 
cayó encima al teniente coronel don Francisco 
Salvador, manchándole el uniforme.
casa-cuartel de la 
guardia civil del puesto de Venta Galvey se 
presentó anteayer Francisco Navas Alba de­
nunciando que durante la noche anterior le ha-
K cartera que contenía un
billete de cincuenta pesetas.
De las averiguaciones practicadas por la ci­
tada fuerza, resuUÓ que el referido individuo 
estuvo la noche de referencia bebiendo unas 
copas en el ventorrillo denominado de la Cue­
va, del que salló completamente embriagedo, 
d S d o . ^  ° carretera, donde qutdó
Por la mañana notó la falta del billete, de­
nunciando el hecho á las autoridades.
civil se han
dado las órdenes oportunas para que ingresen 
en la sección de dementes del Hospital provin-
fo íll Robledo d ’ Í ? . '  ^
escandalizar en el Llano 
T r l n K  ^ a^^nazar con Una navaja 
Moreno Reyes, fué ayer detenido 
individuo llamado Cristóbal Gil Domingeez.
Lovbalnearios - P o r  la Jefatura' de Obras 
Publicas se ha emitido Informe favorable sobre 
la instalación de los balnearios Estrella y Apo 
lo, en las playas de la Malagueta. ^  ^  
Verificadores de co n tad o res .-P o r el Go 
n  ^ Dirección ge
Operado
nes efectuadas durante el mes de Mayo por
'^^''^í^ador de contadores eléc 
tríeos de esta provincia.
remitido un estado de los
d S e é l  m t a f m e r
médico.—Don Isidro Garnica Gutié- 
brillantes notas 
de Sobresaliente en las cinco asignaturas co­
rrespondientes a! último curso de la facultad 
de medicina, ha efectuado los ejercicios de la
S r ' e s a 7 ién?e.‘""*®"‘‘° calificación
Nuestra entusiasta enhorabuena al nuevo
S S )  particularnusetro amigo don Isidro Garnica Cobos Co­
misario de Administración militar.
Etixip SanatQl
Específico vegetal para las enfermedades de 
Estómago é intestinos.
Salamanca 23, Málaga.
E n f e m o s  d el Brecho
I Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
IOS, infeccionés gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
oolución Benedicto áe glicero-fosfato de 
cal con creosotal. Es la preparación más ra- 
cional para combatir dichas dolencias, como lo 
Certifican ios principales médicos de España y 
su uso en los hospitales.
Frasco 2 ‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
A y í s o  d e  in te B o é s
Acabando de llegar todas las existencias de 
temporada y en especialidad los saldos adqui­
ridos en nuestra estancia en Barcelona, se rea­
lizan todos á precios reducidos.
Corset para niños, 0‘25,
Juegos de peinecillos los tres, 0' ^ .
Medias caladas alemanas, 1‘50.
Cortes sábana, 2 ptas.
Blusas confeccionadas en Nipis, 2‘50.
Réstos de bordados: desde 0‘40.
Telas bordadas suizas, 1'20 metro.
Idem para visillos en calado, 0^30 é infinidad 
de artículos difícil de detallar.
Muñoz Y Nájera, Especerías 2 3  y 25,
Jabón Z otai
medicinal Inglés. Gran Antiséptico, Desinfec­
tante.
ñ  bese dg gflrpg digerida ág sseg • 
Preparado regenerodor ^ ísS ííe b íe .
Muy átü para personas sanas ó eafermas, que neceaitaa 
tomar aLment^ fácilmente digestibles y nutritivos 
^frecueaaa 6 i  deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada cssmímiás c^ítívak i  ikz  granos ác carut áe vaca
C09 48  coi9prii5id©«, 3,50  pesefaa.
ilIFTii \ ^  ̂
m U I H (  [ i s i ^  fil& ü  ú
fsMeadii c* I^sia Is Im hptMM r I•BFitoEisá».
co» H&MIM se OSO
X a  pobre mujer, que estaba en cinta, faé 
víctima de un ataque, de cuyas resultas sobre 
lí^o  ° '^^da en grave pe
El capataz^ ha ingresado en la cárcel, á diS' 
posición del juzgado correspondiente.
Una detencióti.-E n Vélez-Máisga ha sido 
, civil el vecino Antonio
En Bazares, Farmacias y Droguerías, ó UNA|P*®f Gordo (a) Tartajoso, autor del hurto de
peseta cada pastilla.
S e  nSquilan
Una cochera en la casa número 20 de le 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
También se alquilan las casas Alcazabilla 26, 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 
primero.
bastante cantidad de cebada, de la propiedad 
de su convecino Romualdo Téllez Martín.
Riña. —En la finca conocida por Huerta de 
oan Rafael, del término municipal de Carra 
traca, riñeron el domingo los vednos José Cae 
to Vera y Francisco Bandera Gómez, con mo 
tivo de haber causado e! primero daños de
de la propiedad del
e» OESm^IARSB 
OE LAS FALSIFIGAaONES S IMITAaONES
un
dón en la semana del 11 al 17 del actual. y»  ^
Resolución de la Administración de Hacienda -oikÍ S * i f
en recurso interpuesto por don Salvador Ló- ^‘bido un edicto del alcalde de Arenas anun-
Alumno aventajado.—En los exámenes ve- 
ha p®*® • ”̂®***“*° General y Ténlco,
todas lasS  MÍfri?n^T “'““ "O “lo" F " " -Torres, á quien felicitamos since-
E r a d o ’ l ? “ ®8tinguldo profesor, el
bles R a m íe E * ”  Antonio Ro-
don
oez, contra la rectificación del casco y radio 
de esta ciudad para los efectos de ia recauda­
ción del impuesto de Consumos.
Asuntos quedados sobre la mesa:
Informe de la Comisión de Ordenanzas mu­
nicipales y reforma del Reglamento en moción 
del señor Fazio, relativo á la recogida de pe­
rros vagabundos.
Idem de la de ríacienda en escrito de la De­
legación regia de 1 enseñanza relacionado 
con el pago de un local para Escuela en el 
Puerto de la Torre.
Idem de la id. en instancia de don Antonio 
Domínguez pidiendo se le reconozca el dere­
cho á percibir haberes que no se le acredita­
ron.
Idem de la id, en escrito de Contaduría rela­
cionado con el pago del alumbrado del cemen­
terio de San Miguel, y otras atenciones.
ídem de ia id, en solicitud de don José Plaza 
Quintana sobre cesión de un crédito.
ídem de la id. en instancia de don Victoriano 
Gira! sobre cancelación de dos depósitos de 
garantía.
Idem de la Jurídica en reclamación de don 
José Rando Navas contra el padrón de cédulas 
personales de 1910.
Idem de la id. en solicitud de don Enrique 
Rodríguez Cano sobre otorgamiento de escri­
tura de propiedad de un metro de aguas de 
Torremolinos.
Idem de la de Ornato en solicitud de doña 
Encarnación Liñán sobre expropiación de unos 
terrenos en las calles de San Jacinto y Calvo.
Idem de la de Policía urbana relativo á la ad 
quisición de un carro-cuba con destino al riego 
ds las calles.
Moción de varios sefíores concejales refe< 
rente á los deudores por los arbitrios de cana­
lones, alcantarillas y aguas.
Oíros procedentes de la superioridad ó de
alcalde de renas anun 
ciando la exposición al público del reparto de 
consumos para el año corriente.
El censo electoral.—En el Boletín Oficial 
se publicará, por disposición gubernativa, una 
real orden de Gobernación resolviendo la con­
sulta del diputado señor Conde de Santa En 
grada, sobre inclusionos ó exclusiones de elec 
tores en el censo.
Apéndices,—El alcalde de Genalguadl par­
ticipa á este Gobierno civil que han quedado 
expuestos al público en la secretaria de aqael 
Ayuntamiento los apéndices al amílíaramiento 
que han de servir de base para la confección 
de los repartos de contribución rústica y urba- 
nad el año próximo.
AI eobf»).—La alcaldía de Almogíá ha remi­
tido á este Gobierno, para su publicación en el 
Boletín Oficial, un edicto anunciando la co­
branza deí primero y segundo trimestres del re­
parto de consumos del corriente año.
Nuevas horas.—Desde el lunes próximo las I 
horas de oficina en las dependencias de la De­
legación de Ha,cienúa f§rán de ocho de la ma­
ñana á una de la tarde.
í l c ™ a & o c ^
z a d í  f  r / í  Alcaldía ha sido autori- 
l a t l t  f  recreativa E. Thuiller sita en, 
celebrar veladas an- daluzas,.en la puerta del local.
La de A guas.-A yer se reunió en ia Alcal­
día la comisión municipal de Aguas, despachan­
do algunos asuntos sometidos ó su informe
^em isiú n .—Uoy á Igs cuatro de la tarde ce­
lebrará sesión la camisión provincial. '
La mixta.—El sábado próximo celebrará se­
sión la Comisión mixta de reclutamiento, para
Esigir la
Firma t
consideración en terrenos 
i  último.
Este hizo uso de una pistola, con la que dis 
Psro sobre su contrario, qae resultó ileso.
Ambos contrincantes fueron detenidos por la 
guardia civil y puestos ó disposición del iuez 
tnumcipal de la referida villa.
D E




(Kn Copaib* — ai layecciones)
l l  lOi flslg! RimieDlBS l  FM IIIIIIS
Cada
cápsula da aate Modalo
llera *J 
nombra: niOY
L En todas las Farmacias
M A R I ] ) !  A
Son esperados en nuestro puerto los cruceros 
ae guerra «Infanta Isabel» y «Cataluña», que pro- 
I ceden respectivamente de Alhucemas y Larache. 
Buques entrados ayer 
Vapor «A. Lázaro», de MeliLa.
» «Ramoncita», de Almería
Buques despachados 
Vapor *A Lázaro», paraMelil'a.
» «Sevilla», para MeMlla.
» «Ramoncita», para Motril.
Laúd «Josefina», para Ceuta 
* «Ricardo»  ̂para Marbella.
De Instrucción pública
Ha cesado en su cargo ?a maestra auxiliar de la 
e8cuela de niñas de Campillos, doña María Rosa 
Marti Bono.
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la I Tesorería de Hacienda 13 739 16 pesetas.
Ayer tomó posesión del cargo do mozo de Caja 
I de la Depositaría especial en Melilla, don Juan 
González Luque.
R e lo je ro  Isfrlás
Se ofrece uno competente r n el arte, cr n trein­
ta y c neo iños de rráctica, pudiendo fesponJer 
por su conducta ó cualsuier otra exigencia.
Pueden dirigíráe personalmen e ó porcartás -  
Cale Doña num 3, MáLg«.
Por la Comandancia general de Carabineros 
han sido destinados á la comandancia de Estepo- 
I na, los individuos sig'rientes:
Bartolomé López Morales, so'dado del bata­
llón cazadores de Alfonso XH, caballería.
Rogelio Carrasco Nogués, soldado del iercer 
[ Regimiento mixto de ingeniero*.
Antonio Moreno Larc y Juan Rodríguez Ri- 
I quez, soldados del batallón cazadores de Tarrfa 
números.
la calle del Curadero.
María ae ha dejado 8orpre»*j(ier oor dos indi-
n.a^nEM Eo“ “
distribuir mil d E s  entre
Málaga, y no pudiendo cumplir el encargo, ae 
^ ofreciéndola diez mil reale« 
como premio al trabajo que iba á realizar.
La infeliz María, viendo en esto un buen ne- 
^ requerimientos da los
una cantidad como
I p  entregó quinientas pesetas en bi«
á cambio de un pa-
contenía la suma úue había 
de distribuir entre los menesterosos.^
Ha M «na vez dueños del diner ode María, se msrrh«mti P
u   s l 
“ ——i*charoíij íelices v sHURTpto 
chos, prometiendo volver, promesa que de sd* 
luego no habían de cumo iV: ^------- CU p If;
La víctima del timo viendo qla sus autorf*»
ina P®9«ete, y en lu gar éf.ios billetes del Banco mip nraia ___*Banco que creía haber^ 
bido se en-ontró con multitud de trozos de p ¿ . 
nódicos, que no servían para nada, ^ 
De este hecho ha formulado María la corrp<s..
c o E f S í í l r s S  eorreuponaieute « eu .
C a r m e n  M a y o r a l  O H v é r
Una penosa y traidora enfwmaao.» 
funestos resultados so rp ren d í^ í^^ Í! '^ ’ 
te á cuantas personas venUn 
tó ayer la existencia bejla 
señorita María del : -arman® 
hermana de nuep.Vrn nnanS® Ojíver,'Carmen, Mayoral
el reputado fMnltatívo“ t o  a S ^  Particulaf
zo­zobra, los progresordp r f o  ̂  de
segden flor s t  hermosa
atractivos morales qué “ ‘Itellos
cuando más prectoaa era^ o.? ««yo»
ellos, y la mueríe implacábfp P®**®
des transformó s u T ?  a t e s  d f
De la provincia
La Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas ha concedido las siguientes pensiones: 
Doña María del Carmen Río Mora, huéi fana 
del capitán don Feliciano del Río Percer, 625 pe­
setas.
el fin á queestaba lirmuda e„ la S r ™ '" '’''®™ 
Lo que ni e! adverso destinn «7 ■? ' íj^' 
ca pueden e v I t a r r c o r t S u  S " '
esque la  Imagen de la v te e n  
SUS encantos, sus dulzuras fe  hnr® ''*>‘̂ «^63.-
momento del corazói^^de los
La pena ^infinita de s í-
dres y hermanos
por compañeros í-,ap®t?Íf siempre
que rindlQfon^n 5 ¡os
debido i  s .: í  entantos t s
Reyerta.—En una finca denominada Pase- 
ntfles, de la demarcación de Torre del Mar 
sosíuvleroB el domingo último reyerta Ra*
Don Luis y doña Guadalupe Silva de icá Río» 
huérfanos del primer teniente don José Silva 
Martínez, 470 pesetas.
fael Antonio 
lardo. MartTrjrqrUzS 32: s l í u ' l M ^ ^ ^  >08DI . i Amate Sánchez Hermúdez. carabinero no ní>
El primero se presentó en la casa cuartel de I sfitas. »  ̂ -  P
proceder ó Ip revisión de varlgs expedientes 
Incidencias de quintas.
Aprovecham iento,-H a obtenido ía lisonjera 
icadón de Sobresaliente en inacalifl   r li t   las asignaturas 
de Francés (lectura y traducción). Física Quí­
mica é historia Natural é Historia Universal el 
glumnodis esta Escuela de Comercio D. luán
Rodríguez Robles, z
 ̂ Nuestra sincera felicitación á tan estudlosó 
3®hor padre y á su distinguido pro­
fesor D, Antonio Rebles Ramírez. ^ ^
A prem io .-P or el jefe de la sección provin-^, iBíjP«ílnos el ElWr £■«-
cial de Pósitos se ha dictado providencia Sútz ae £añó%- ^
la guardia civil, denunciando que el Joaqufn 
González le había hecho un disparo dé arma 
de fuego, sin pausarle daño.
p e  las averiguaciones practicadas por la ci­
tada fuerza, resultó que el Joaquín González 
había requerido de amores á la esposa del de­
nunciante, la cual lo había rechazado varias 
veces, r or lo que Joaquín, despechado, dijo á 
Rafael que su esposa le engañaba con un tal 
Salvador Marfil Camacho.
El matrimonio fué á pedir á Joaquín cuenta 
de su perfidia, y entonces aquél hizo uso de un 
J®y«‘ver, con el que disparó un tiro sobre Ra
- Este y su esposa se abalanzaron i 
agresor, logrando arrebatarle el arma.
Los protagonistas de este hecho fueron dete 
nidos y puestos á disposición del juzgado 
rrespondiente. ^
Bonilado Antlnosa Vega, sargento corneta de 
infantería, 75 pesetas.
Juan To-res Pérez, guardia civil, 28J3 pesetas. 
Juan Pascual Medina, carabinero, Qi¿,50 pese-
i88»
WWWfeWIBPaBMaBBHI
M e z  c a n d a s
^l^^o^^ferrocarril llegaron ayer á Málagq l»j
Parp y á sus viríudes.
hjt- " grandes dolores de la exístenHoi 
h .mana, son inútiles todas las frases -
suelo. Más que lémebtorvanVs
airada contía E  St” i tdad ciega y absurda que oarecp rr  «t  ̂ > 
conculcar las leyes de la n8turSt-.z?”t ! ? ® f  ^  do una vida Pti fiftH ría,___j -  , ® -za, tronchar»'do una vida en tior.de modo d e S a d ^
El cuerpo de la vlrffén «lin 
del espíritu, fué eqtre|ado á la .teír,"ñ *
e t E i E d . ^ '
da  c ó n s o !^ ? !  E sú?v l? tudes T d ? i  ’iE " * ' 
rrable estela de luminosas b S a d e d ’®"
1 caja de galletas, á Fernández' 1 Idem dp
á Santa
primer grado de apremio cóntrp algunos deu-? 
dores al pósito de Bénamocarra.
Recurso contencioso administrativo. — An­
te el Tribunal Supremo ha sido presentado 
por la Compañía Alemana Siemens, de electri­
cidad, un recurso contendoso-admlnisfratlvo 
contra acnerdo de la Dirección general de Con­
tribuciones, por el que se obliga á^dicha so­
ciedad á tributar por el tipo del 13 20 por 100 
de la tarifa tercera de la ley de Utilidades.
Guardia fallecido.-A nteayer falleeió en 
Málaga el guardia de primera del cuerpo de 
Seguridad, José Montenegro Velázqnez.
Ayer í  ?ei8 de la tarde se verificó el se-
|]Doloi* d e  m uelas!!
^ t o ^ i 'e c e n  en el acto con ANTICARIES
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Publicación importante.—La casa editorial 
de Barcelona, Montaner y  Símóp.ha empezado 
á publicar la Nfíeya OeograÉa Ujjmersal 
obra de gran interés, que comprenílerá los 
países y las razas, profusamente Hustr'gúa.edl- 
clón de lujo y barata. ,
Para detalles y suscripciones, en Málaga,
Sátiro.—L§: guardia civil dej puesto de AI- 
farhgíe ha deleñido al vecino Gregorio Medi­
na, capataz de peones camineros, que en la no­
che deí jueves último penetró en la casilla 
situada en §1 lugsr conocido por Maderos v 
jiabitadá porej péón Manuél Ferrer Luque v
su esposa Remedios Moreno Jiménez.
Esta, que se hallaba sola en la casa, se vló 
sorprendida por el cepaj[sf, que la requiria W  
de amorts. ’ « ? — ^
■ La cUada mujer rechazó violefltgmbLíe a) ca­
pataz, quien se abalanzó sobre ella, tratando
jaf>én, á 'T o rre ’gones; 25
ae patatas, á Garrid©; 5 barriles de aguardlen- 
M sacos de habas, á Portales;
1 1 á auarez; Í3i Ídem de idem
de harina, á Ordoñez; ^  
 ̂ alcohol á la
ü  ’ 34 bocoyes de aceite, á Idem; 5 Idem
co-
de Idem, á 5 sacos de azúcar, á Ran-
doj 10 ídem de harina, á Corrales; 79 b,ocoyS
i5 ^ ® harina, á Gar­cía, 14 idem de Idem, á Martin.
El timo del portugués
hBvSolU°e%SEl2“ ets"— ^aun
Í8 .-D r8"áído^vad?rse  Remedios pu-
í^ués^^^” ^ explotar eí llamado ilmoldef^por-
12 mañans y de 4 é 6 tarde» del sátiro y encerrarse en unq ^ P n^ba de ello es ío sucedldo.á María Mar­que? Fepández, de cincuenta años de^ edad 
natural de Cenijlas de Albalda y habitante ea!
/ C á p s u l a s
<ie (/alnínade Peltetier
iéftn s o b e r a n a s  c i i i í t f a
jj las fíeOres, bs&̂ ê¡itû '
I  l a s # e í í / - a ^ , .  j a « f f
\
'— ^  ñ & m
1





p/sallóde Beni Salem un joven moro 
í i d a  á Benl Hassen, y á mitad del ca- 
?! secuestrado,exigiéndole cíen duros en 
' !nn de veinte y cuatro horas, con la 
■"" de degollarlo, si no entregaba la su-iza
líocido la república portuguesa 
n l a s  noticias ^ue se reciben de todo 
la tranquilidad es completa, sin que 
Jtraran en ninguna parte incidentes
jadableSi ^ ^
Provincias
20 de Junio 1911.
De Gitanada
ó se x o  tenía nutrida representación, 
instituirse la mesa presidencial, fué 
jnadoe!señorMoret, , , , ,
c e t a r io  leyó la memoria, y el alcsUe 
íálos congresistas ex.-resiva-salutación, 
icalde pronunció un discurso agradecíen- 
unovo material y mora! que Granada 
araV acto, y saludó también á los reuní-
Pdá0f M Z  J P J í J P . U X A n
Hería francesa recorre el territorio 
y el camino de Ceuta á Tánger,
cabileños.





Z O T  A L
( R E G I S T R A D O )
E s e^ m ejor desinfectante eonocido co n tra  las enferme 
dades infecciosas. C ura los males epidémicos del ganado y  
de las p lan tas . Eecomendado su empleó por rea l orden.
E l «ZOTa L»  inglés de B argoyne, se vende solamente 
en la ta s  decoradas con peso de l i4 ,  1, 5 y  10 kilos en F a r ­
m acias y  D roguerías, al precio de
P e s e t a s  2 * 5 0  e l  feiSo
Se previene al público que no es legítim o el «ZGTAL» 
que no vaya  envasado en la ta s  como el adjunto  grabado.
R echacen las im itaciones que hacen en el país.
Gasset le contesta satisfactoriamente, 
Hácense nuevos ruegos.
Salilias anuncia una interpelación sobre el 
régimen celular de la cárcel de Madrid y pro­
testa de que excluyeran del censo de Madrid 
15.0C0 electores, entre ellos el orador, ¿osagentío organizó una manifestación ^"^e ellos el on
íL a n te  la legación de los Estadosj‘l«2callíica^dejerdadero escándalo.
saberse que el Gobierno yanki h a -C o n té s tíl^ e  Barroso, asegurando que pondrá 
i„ hn,>a nm-ftityiiPsa. I08 medios de aclarar ese extremo del censo.
Meuración del Congreso de Ciencias.
un acontecimientojiiiuersidad, ha sido 
® y brillante,
,, aparecía adornado con escudos, ta-
fírt **68*
fflfflei'oñ muchos estudiantes, catedrá- 
literatos, las autaridades y slgniíicadas
racido recomendó el estudio de las clen- 
aturalesyla enseñanza, para determinar 
lafidad el raquitismo científico y la' orga- 
¡ótimental de España.
la solemnidad con el discurso de
3loí oradores fueron aplaudidos.
De San Sebastián
egresó eí subsecretario de Estado se-
líáiíicio quese destinaba á ministerio 
7 n o  reúne condiciones, en su virtud 




lebdSflCfcdido la gran cruz de íisbel la 
al conde de Torrevelez.
Comisión
_ _de presupuestos, reunida en el
JTcordó, de los ciento once millones 




ipecto al crédito para las Cortes de Cá- 
isrganiín priesentó una fórmula diciendo 
e detallen los gastos y que el Gobierno 
suyo el proyectó^
D i c t á . ^ e n
que entiende en el, proyecto de 
eadmisiones temporales de los tegidos 
dictaminó esta térde de con.orai- 
:onel proyecto presente’do ppr el Go-
I n f o r m e s
de presupuestos del Congreso 
favorablemente los créditos de 
otro correspondiente á la cons- 
un hospital español en Tánger. 
I n f o r m a c i ó n  
que entiende en los depósitos 
08ha acordado abrir una información. 
C o n f e r e n c i a
iilejas conferenció extensamente en el 
espcon Luque y Garda Prieto, sobre la 
fuerzas de caballería á Larache. 
D e s i e r f o
¡ido decía'■ado desierto el concurso de 
ibciones n.'urihnias con nuestras pose- 
delgolfo de Guinea.
S u 9 |:^ á n e ió n
ííesuperior de pc'bcla ha 
íípediente al agente Haro, Por supuesto
de cohecho.
letanto quedó suspensó de empleo y
Intervienen el conde de Santa Engracia v 
Galarza, explicando que dichos 15.000 electo­
res figuraban con doble domicilio y se les bo­
rró de una sección.
Salvatella se ocupa del descubrimiento de 
armas en ©rense,asegurando haber comproba­
do en su reciente viaje á Galicia, que no se 
persigue á los conspiradores, y aún existe 
complicidad en algunas autoridades.
Romanones le llama al orden.
Pregunta Salvatella si ha averiguado el 
Gobierno á qué se destinaban las armas y por 
donde navegó el buque que las condujo.
Dice que los comspiradores portugueses 
contaban con infelices labriegos españoles á 
los que habían engañado.
L‘ cierva interrumpe, afirmando que también 
se hablará de quienes conspiran contra la mo­
narquía española.
Lo republicanos lo increpan y se cruzan fra­
ses entre las bancos conservadores y republi­
canos.
Barroso contesta é Salvatella, protestando 
de que se sospeche de la conducta de las auto­
ridades.
Dice^ que el juzgado militar aclarará el 
asunto
A solicitud de los conservadores se prorroga 
esta parte de la sesión.
Rectifica Salvatella,insistiendo en los.cargos 
que formulara.
Lacierva le interrumpe, imputando los tra­
bajos revolucionarios á los republicanos,
Salvatella le dice: «Se hará lo-que se pueda.»
(Los conservadores protestan).
Barroso replica que no se podía hacer nada 
por hallarse atento el Gobierno para evitar lo 
indebido.
Respecto al paradero de otras armas, puede 
afirmar que no están ni han estado en España, 
y advierte que en Galicia hay gente de muy 
buen humor.
(Aplausos insistentes de ministeriales y con­
servadores).
Salvatella lamenta que se tome la cosa é 
broma é insiste en que el Gobierno no ha cum­
plido sus deberei^ con Portugal.
Gabino Bugalla! dice que los republicanos se 
abrogan la representación de Portugal en Qa- 
iida ,,donde predom’nan los monárquicos, que 
sufren la excesiva alegría de aquéllos y moles­
tias que el Gobierno deba impedir.
íuíerviene Azcárate insistiendo en que el 
Gobierno deba vigilar el contrabando de ar-
i^Barroso crguye que el Qoblerro ha cumpli­
do su deber y seguirá cumpliéndolo.
Lacierva dice que ante la petición de los re­
publicanos para que se castigue á los conspira­
dores, conviene hacer constar que ellos en mí­
tines y periódicos declaran que aspiran á de­
rribar ia monarquía.
Voces de los republicanos: «Claro esíá»-
Nougués, en tono irónico: «Muy bien».
Lacierva: Peor os parecerá el día que no 
podáis hacer eso impunemente.
Los republicanos,protestan.
Se entra en la orden del día.
Luego de intervenir varios diputados esten- 
sámente, e^ruébt se la fórmula del Gobierno 
ofreciendo p'‘e8ei t: ir un proyecto respecto al 
centenario de la? cortes de Cádiz, para que las
cámaras voten los "‘̂ ditos neeesariop.
Se discuten los crédito» relativos á caminos 
vecinales.
Espada defiende una enmienda que constitu­
ye la fórmula acordada con el Gobierno.
Y se prorroga la sesión;
Eapada baraja multitud de cifras para com­
parar !a gestión económica de ambos partidos.
olí» nrpntHfidrj la fórmula.
D e  P e r í s
CONSEJO
Se ha celebrado consejo de ministros bajo 
presidencia de Falliérés.
Crup, i dló cuenta de una comuilicadón del 
general Moinier, anunciando que iba per ex­
celente camino la obra de pacificación eqipren- 
dida por Francia en Marruecos. j
Se firmaron los nombramientos de generales' 
de división á favor de Moinier y Tautee. j
LLEGADA
Ha llegado á esta población el general Tou-1 
tee, y á las preguntas que le hicieron los pe-i 
riodistas manifestó que volvería á encargarse | 
de su puesto, después de conferenciar con los | 
ministros. f
Afirma la posibilidad de ir en veinticuatro ho­
ras de Orán á Fez |por Tazza, añadiendo que 
ambas poblaciodes se unirán en breve por la 
radiografía.
Manifestó que hubiese podido llegar cinco 
días antes que Moinier á la región de Taurit, 
que se encuentra pacificada.
Respecto á la acción de España en el Rif. re- 
conocfó que los españoles han mejorado la or­
ganización, pero que tropiezan con la religión 
y la falta de informes.
D e  T e t u á n
Cartas de Fez comunican que los nombra­
mientos de bajas han recaído en moros afran­
cesados.
Dícese que será destituido el bajá de Tetuán, 
sustituyéndole un moro que residió mucho tiem­
po en Argelia y es servidor incondicional de 
Francia.
La noticia ha cqusado sensación entre los 
moros notables.
Eí„bajá ha recibido una carta de Haffid para 
que sea leída en la Mezquita, y como la misiva 
contiene netlcias cuyo conocimiento originaría 
seguramente excitación, el bajá reunió á los 
notables para consultarles, acordándose no pu­
blicaría.
Dicho documento viene á demostrar los ma­
nejos de los franceses para adueñarse,por me­
dio de órdenes del Haffid. de este bajalato.
De Provincias
21 Junio 1911.
D(S C á d iz
En la reunión que celebraron esta mañana 
las fuerzas vivas de la provincia, se pronuncia­
ron violentos discursos, acordando ir en mani- 
fesíacñón al gobierno dvi!.
Así se hizo, pidiehdo al gobernador que te ­
legrafiara al Gobierno, encareciéndole que 
fuera aprobado hoy el crédito para el centena­
rio de las Cortes de Cádiz.
También se acordó dirigirse, por medio de 
don Rafael María de Labra, á las repúblicas 
hispano-americanas, ¡recabando su concurso pa­
ra el centenario.
Si la contestación de Canalejas fuera negati­
va, se adoptarían acuerdos graves.
D e  R e lm e
Han salido muchas personas para asistir al 
Congreso eucarístico de Madrid.
El jueves saldrá el grueso de la expedición 
con el obispo.
D e l í a B e n c la
El juez que entiende en la causa instruida 
por el petardo, dispuso la celebración de un 
careo entre Júpiter y Mora Ruiz.
Dícese que fttríbos se dirigieron Inculpacio­
nes mutuas, negando csda.’cual tener participa­
ción en el hecho.
denal de Aguirré, que llegará el viernes repre­
sentando al Papa.
Arribará á las cuatro de la tarde, entrando 
en Madrid en una carroza de gala del palacio 
real, dirigiéndose á la iglesia de Santa Cruz, 
dónde se vestirá de pontifical para asistir al 
tedeum que debe celebrarse en la catedral.
Luego irá al real palacio, donde ha de alojar­
se, destinándosele las mismas habitaciones que 
ocupó la madre de la reina.
Le recibirá don Alfonso.
El día 29 vendrán los reyes de la Granja, pa­
ra asistir á la procesión del Congreso eucarís,- 
tico.
E! mismo día verificaráse en palacio un ban­
quete ,de cien cubiertos, en honor del cardenal 
Aguirf’e, asistiendo los prelados qué áe hallen 
en Madrid, el nuncio, alto personal y significa­
das personalidades.
<^R eg i«eso
Hoy regrésó de San Sebastián el subsecre­
tario de Estado.
J o B *n a d a  vesogiRsiega
El ministro de jornada se establecerá en el 
Hotel del marqués de Rocaverde.
La jornada comenzará el 9 de Julio y la vís­
pera de ese día, saldrán los reyes de la Granja.
G oBnisiósB
Se ha constituido la comisión *que entiende 
en la proposición de ley de Bergamin regulan­
do el avance catastral de todas las provincias.
Nombró presidente á Azcárate y secretarlo 
á Llombárt.
W e y le r»
El general Weyler, miu* Jisrá mañana á Bar­
celona.
D Sazzam itsiai
Ei exdiestro Mazzantini no presentará su 
candidatura por el distrito de! Centro, para di­
putado provincial por Madrid.
Parece que los comités liberales de dicho 
distrito lo han rechazado.
di
Semanalmente séTeaSei! las aguas de estos ma- 
nantiales en su depósito Molina Larlo 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos bcteila de «a litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salad
Depósito; Molina Larlo II, bsjo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa 
bor agradable.
JEs inapreciable para los co-vaiecleníes, por 
mt sstimulantá.
Bsen preservativo eficaz para enfertnedaoes 
Infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón .,0 re­
constituyente. ■
Cura las enfermedades del estómago produci­
das por abuso del tabaco.
Sa ai mejor auxiliar para las digestiones diíícL 
fes.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icíe- 
riela.
No tiene rival contra la neurastenia,
40 céntimos botella de an litro sin casco
jfttk ia ; te  ia sode
■ 0 R ®
Precio ,de hoy en M álat» 






!8 once y cincuenta minutos’llegaron en 
il ,'lon Alfonso y el marqués de Viana. 
jonrei'^bídos portas autoridades.
á la una y cuarto arribaron la 
ysushiios acompañados del alto perso- 
ilatlno. ’ . , ,
jysalióá e8perv.’'f  á K ' esposa, hasta la 
ida,
.38 rindieron h.’>KO*̂ es y  desfilaron 
'“lacio, á presencia de* ios fey«e y sus
Ws. don Alfonso y Vít:iia pasearon á
b,
ONQRESO
ContvStale Gasset, aceptan o l  f r l ,, 
per la p'effiü-rs de las obras, pero reservándo­
se el derecho de desarrpUer sus planes al rea­
nudarse las cortes.
También Rodrigáñez sé reserva hasta enton­
ces intervenir en el debate financiero provoca­
do por el señor Espada. , ,
Canalejas manifiesta que prcciearfa una au­
torización del paríemento para satisfacer los 
cinco millones con destino á obras hidráulicas 
realizadas.
Indica, por tanto, la conveniencia de saltar 
soísra los trámites.
Lacierva se opone.
Canalejas replica que serán pagados, como 
se pueda, bajo la responsabiidad del Go­
bierno.
Se aprueba la fórmula relativa á los caminos 
vecinales, que pasó á ser dictámen,
y  se levanta la sesión
B& i»»  dl& llRa^2i*ifB
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Se íe prepare uo lucido recibimiento al oar*
OnZÉj»-. '1 e \  , I 108^40
Alfonsinas. . . . . . 108*30
Issbeüaas., , . , . , í(®‘00
Freñcos. . . , , . , l í^ ‘20
LfbrsSi i 1 1 • 1 i I 28*80
Marcos. 1 . . . .
Liras, 1 , I I » « . 105*50
RS-fS . , i : t - t S i < , m
Doliaf*. , . . . ; , s* ^
La supresión de ios consumos.—En el ex­
preso de ayer tarde salieren para para Madrid 
el alcalde de esta ciudad' don Ricardo Albert 
Perneta y los concejales don Manuel España 
Efidso, don Francisco López López, don To­
más Gutiérrez Vázquez y don Salvador Palma 
Guillen, que en unión de los señores García 
Morales y Román Cruz, gestionarán del Go­
bierno qup desde j.? dó Enero de 191g se cpn- 
cedan á Málaga los beneficios de la ley de sur 
presión de los consumos.
Los comisionados fueron despedidos por los 
concejales señores Díaz Bresca, Espejo Martí­
nez,.González Luque, Ruiz Mussio, Murciano 
Moreno y otros,
Día 19 Día 20
Perpétuo 4 por
5 por 100 amortizable.................. o i’5n
principio la sesión á las tres y cuarenta 
bajo la presidencia de Romanones. 
fria Prieto contesta al ruego formulado 
PwLerroux, sobre concesiones mineras 
”orte de Africa.
 ̂ fué redactado el reglamento y so- 
® aja aprobación de las cancillerías y del
después, la nota que dirigió el Gobier- 
Panol á las potencias.
jf? Isnorar el próximo embarque de mi- 
“ 18 minas del Ríff, anunciado por Le-
Amortizable al 4 por 100 
Cédulas Hipotecarías 4 por 100..
Aísefones Banco de España...........
j) » Hipotecario.........
9 »Hlsp ano-Americano
í  » Español de Crédito
» dé la C.* A. Tabacos......
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera • ' ordinarias,..
A zu ca re™
París á ía Vista..... .
Londres á ía vísta.,....í«i
rilfiea éste. Insistiendo en que procede de- 
bajado si los denunciantes de minas de­
ntarse al acta de Algeciras y al regla- 
susodicho. s  J &
la Mencheta pregunta si se ha reconocí- 
.un derecho á la Compañía minera de Be-
'tur.
n Prieto asegura el Gobierno noque
i'̂ irguna concesión.
Jormuusn ptros ruegos.
“"llano Igussí¿5 denuncia abusos que se co 
“"nonios obreros de las minas de Puerto-
b̂lén denuucia que fes .sean pagados los 
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La proclamación oficial de la república ha 
producido inmenso júbilo
Numerosas casas lucen colgadui as é ilumi­
Todos los buques se hallan empavesados.
De Londres 
Los reyes han recibido las misiones extran­
jeras que se reunieron con motivo de la coro­
nación de Jorge.
270 La  iN q u is í^ i í ,  EL REy y  e l  n pev o  mundo
lia de Paviái. Su hermano hizo adm irablem ente la  apolo: 
gía del valeroso gobernador de C artagena, M auro no h a ­
bló más que de Julio , suponiéndole una m agnífiea segun­
da edición del principe de Italia. Y Mendoza se atrevió á 
llam ar bonita á E lisa y  decirle que la  quería de un mo­
do que él no podía expresar.
Concluidos estos brindis, la hermosísima E lv ira , que 
no había bebido otro  líquido que agua, cogió la copa de 
su hermano M auro, la  alzó un poquito y  exclamó:
•—Ignoro si les es ó no perm itido á las damas el b rin ­
dar. ¿Qué decís, señores?
— ¡B rindad, b rindad!-rexclam aron  todos.
Sin cortarse  ni dem ostrar tim idez, pero encendido su 
ro stro  y  más bella que cuanto pudiéramos decir, volvió á 
a lzar la  copa la encantadora joven, diciendo:
— Brindo por la corona de valor, nobleza é hidalguía 
que ciña las venerables canas del priiner eabs^lero de E s ­
paña, el conde de Usen. Su hospitaliiíad p a ra  eon noso­
tro s  es digna de su envidiable renombre, y  este se halla 
m uy cerca del que ostenta el principa de Ita lia . ¡Paso, se ­
ñores, á esa a ltiv a  y  poderosa frente! Si su grandeza es­
tá  más a lta  que vuestra  inspiración, habéis héehó bien en 
olvidaros de ellas; pero si ese licor os impidió reG ordark , 
¡paso á la  dama que brinda por ella, y  por prim efa vez 
de su vida y en su obsequio prueba esta  clase de líqui­
dos!
Y la a rro g an te  nílía llevó la copa á sus labios y  la 
apuró. U n aplauso en tu siasta  y  continuado siguió á  tan  
a trev idas frases. L a  joved acababa de dar una lección á 
los seis «invencibles». Ju lio  lo eemprendió así, cogió su 
copa y exclamó:
se olvida nunca el caballero de lo que debe y se
M iércoles 21 de J im io  de 1911
De viaje,—En el tren de la mañana salió 
ayer para Madrid nuestro estimado compañero 
en la prensa el redactor de La Lnión Mercan­
til don Rafael García de Cárdenas.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid don Guillermo Refn Arsu y señora, don 
Enrique Ramos Marín y don José Estrada Es­
trada.
Para Granada don R«fael Sierra y señora!
Para Anteq uera don Luis Moreno é hijos.
Para Alora el reputado médico oculista don 
Miguel del Río.
Odón de Buen.—En ©' expreso de las seis 
salió ayer para Granada nuestro querido ami­
go el ilustre naturalista don Odón de Buen.
Anuncio.—A las diez del día primero de Ju­
lio próximo, se venderán en pública subasta 
en esta Casa-Cuartel de la guardia civil 21 
armas de fuego.
Colegio de San Fernando
Curso de 1910 á 1911,---Re8uItado de exá­
menes:
Don José Funes García.





Casuales.—En las diferentes casas de soco­
rro fueron asistidos el dia dé ayer los siguien­
tes individuos :
Cerrojo.—Enrique Vargas Vargas, de cua­
renta años, de dos heridas incisas de dos centi- 
metros ea los dedos pulgar é Indice de la mano 
izquierda.
Maria Suarez Rivas, de tres años, de varias 
contusiones en el lado derecho de la cara,
José Villodres Quintana, de doce años, de 
una herida contusa de un centímetro en la re­
gión parietal izquierda.
Juan Moreno Macias, de veinte y seis años, 
de una herida incisa de dos centímetros en ia 
mano derecha.
Después de curados pasaron á sus respecti­
vos domicilios.
Circular.—Por esta Delegación Regia de 
1 enseñanza se ha pasado una circular á las 
señoras maestras y maestros, participándoles 
que las clases continúan funcionando en sus es­
cuelas por mañana y tarde hasta él dia i.°  de 
Julio próximo en que hasta el 19 funcionarán 
de 8 á 12 de la mañana, teniendo en cuenta el 
excesivo calor que se siente.
L esea res  fsaaos
para botella, de todos colores. Salamauca 23, 
Málaga.
Viajeros.—En los hoteles que se expresan 
se hospedaron ayer los siguientes.
La Británica: Don Francisco Sánchez, don 
José Vilaplana, don Rodrigo Lafuente Valde- 
casa, marqués de la Torre.
Inglés: Don Ramón Echagüe, don José Ro­
dríguez Pardo, don José Palop.
Colón: Don Manuel Larrondo, don Ciríaco 
Esteban, don José Torres é hijo, don José Lo- 
mena, don José Reina.
Alhambra: Don Francisco Carcaño, doña Pu­
rificación Palma y sobrina, don Antonio Co­
mas, don Juan Rouza.
Niza: Don Jorge Ribert, don David J.M e- 
lud, don Enrique Bébamonde.
De exámenes.—En los recientemente veri­
ficados, ha obtenido las notas de sobresalien­
te en el tercer año de solfeo y segundo de pia­
no, la distinguida señorita Antonia Gisbert, hi­
ja de nuestro particulur amigo don Pablo.
Nuestra enhorabuena á tan estudiosa alum- 
na y á su profesora señorita Luengo.
Despedida.-rMálaga 19 de Junio de 191L 
—Sr. Director de El Popular. Presente.
Muy señor mío y amigo: Teniendo que mar­
char á Alozaina y siéndome imposible despe­
dirme de todos los amigos y correHglonarlos, 
por el poco tiempo de que dispongo, le ruego 
se sirva hacerlo por medio de las columnas de 
su periódico y del modo que usted jusgue má» 
conyenieptg,
Gracias anticipadas y siempre á su disposi­
ción por si en algo puede serle útil, queda es­
te suyo aftmo. 3. s. y correligionario, Francis­
co Loma.
Sobre un lance.—Se nos ha indicado que 
mañana recibiremos, rogándonos su inserción, 
dos carias, una dirigida por los señores Cala- 
fat y Lanzas al señor Timonel, y otra de este 
señor iremiíiéndor.cs aquélla, en cuyos docu­
mentos se dan por terminadas las laboriosas 
incidencias surgidas cpn motivo de la desagra­
dable cuestión que ha habido pendiente durante 
tantos días entré los señores Timonet y Gar­
cía Berdoy,
Consejo de conciliación.—Ayer tarde se 
reunió en la Alcaldía bajo la presidencia del 
señor Díaz presea, el consejo de
de la Junta Local de Reformas Sociales, para 
entender en la huelga promovida por los obre­
ros curtidores.
Estos no se muestran propicios á aceptar las 
condiciones propuestas por los patronos, y en 
vista de la disparidad de criterio que existe 
entre las dos partes litigt ntes, el acto se dió 
por terminado, sin llegar á un acuerdo.
El consejo resolvió proseguir las gestiones 
para solucionar la huelga.
S e p e l i o
A las cinco de la tarde se verificó ayer en el 
cementerio de San Miguel, el sepelio del cadá­
ver de la señora doña Concepción Gallardo 
Berrocal de Fuentes.
A tan triste acto acudieron numerosos ami­
gos de la familia doliente, entre los que recor­
damos á los que siguen:
Donjuán Moreno Fernández, don Juan Cas­
tillo Gallardo, don Miguel Arroyo Beben, don 
Cristóbal y don Francisco Medina, don Fran­
cisco Torres Torralva, don Francisco Berrocal 
é hijo, don José Hidalgo YébeneSj don Pedro 
Vega, don José Rodríguez Ramírez y su hijo 
don Guillermo, don Bernardo Robles, don Gre­
gorio Martín, don Eduardo Yébenes, don José 
Ruiz Molina, don Augusto Morales, don Manuel 
Yébenes, don Manuel del Campo, don Francis­
co Esteve, don Antonio Ballestero, don José 
Benitez García, don Juan Ferrada.
Don Agapito Ruiz, don Andrés Martínez 
Díaz, don Enrique Saenz, don José Cabello, 
don José Martin Aranda, don Matías Fuentes 
Narbona, don José Pacheco Navarro, don An­
tonio Marín Fortes, don Francisco de las Pe­
ñas Sánchez, don Rafael Vela Ordoñez; don 
Juan Antonio Rebollo, don Eduardo y don José 
Yébenes, don Rafael Ortega, don Sebastián 
Pareja, don Félix Saenz y don Miguel García.
El duelo fué presidido por don Francisco 
Gallardo, don Francisco Esteve y don Francis­
co Berrocal.
Reiteramos á la familia doliente la expresión 




Esta noche se estrenan las películas tituladas 
Quien es el autor. Sugestión médium. El dine­
ro del delito. Conspiración tiempo Enrique III, 
algunas de ellas de la célebre casa Pathe fre­
res; que son sin disputa las mejores del mundo' 
además se vienen exhibiendo otras americanas 
de ja casa Edison que son una verdadera fili­
grana en su género.
Salón l@avedades
Mañana debutará en este teatro la famosa 
cupletista Adela Lulú. Esta artista ha adquiri­
do extraordinaria celebridad en toda España 
habiendo logrado grandes éxitos en los princi^ 
pales teatros; últimamente en Sevills, donde 
meses, la campaña ha 
sido brillantísima, proporcionando grandes lle­
nos a! teatro del Duque.
Con Adela Lulú seguirán actuando Walmar 
y Mary Ferny yDora.
E! lunes próximo, beueficio de Dora, para 
cuya función hay muchas localidades pedidas.
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LA ÍNQtrígíClON, ÉL EÉY V, ÉL NtíÉtO tóÜNDO Ü7l
merece la  m ajestad de es» corona. E lv ira ; éompreadimos 
nuestro deber, y, aunque á g r n d istancia, hubiéram os 
osado dirig iile  nuestro débil elogio, si en la mesa no exis­
tie ra n  dos ángeles gttperieres á efa corona ea celostial be­
lleza. Uno de ellos estampó su seráficos labios en el cen­
tro  d« tan  g lciiosa aureola. ¡Brindo por la  voz que al in­
te n ta r  herirnos regaló nuestros oidos con el acento de los
ángeles!
Todos aplaudieron las palabras de Ju lio . E l conde de 
Usen cogió su copa y levantándose dijo, tendiendo á  la  
vez una m irada cariñosa y  agradecida sobre E lv ira  y  J u ­
lio:
— Ambos elogiasteis mis pobres canas porque valían  
menos que vosotros, siendo así que hallasteis palabras 
con que ensalzarlas.G racias, hijos mios;yo brindo por vo- 
so tios seis y por la  incom parable E lv ira ; y  nada más os 
digo, porque la  belleza de ese ángel vuestro valor, ta len ­
to , nobleza y b izarría  no se pueden elogiar, pues están  
m uy sobre las alabanzas hum anas!
Y el anciano apuró su e jp a , siendo felicitado per 
cuantos estaban en la  mesa.
Asi coscluyó este festín , en el que había cu aren ta  pe­
chos sin hiel é igual núm ero de tipos de n u estra  an tig u a  
y  renom brada aristocracia, de aquellos hom bres que ta n ta  
gloria y  esplendor dieron á su país. Continuaba el con tras­
te : a l llan to , lu to  y  desolación seguía reemplazando la  
dicha, la  esperanza y  la  a legría . ¿D urarán  mucho? No 
tenemos confianza alguna en lo estabilidad de los goces 
hum anos. Veamos si hemos ó no acertada.
Term inó el dia se acercó la noche, y  al toque de án i­
mas se abrieron los lujosos salones del conde de Usen, Bo*
‘iTinÉifiViiiiiYii 11
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Reconocido sin competencia para las enfermedades artríticas y reumáticas, si-
A g v A  m in m 'd l  n a t u r a l  - A  b e b id a .— E n , b a ñ o
i r Í E J ^ l™ n s ^ E S Í A
Purgante.—Ljepraiíva.—^íniitalar prasi 
Clííiica íavorable saés de iiueáio s;giOi de coixo 
E0 demuestra con ías oataaÍ3tícae  ̂de ®cura«
paralítica?; herpéticas y esercfulosas: sirwn también alta
Hígecio y de la Piel, con. especialidad lífe’/jgs,patente para la eliminación del mercurio.
Escrófulas. Brklpsías Varices, %..Qng2sUófi * - . . . „
Bilis, etc. vsr.ía de botelIriK es FisyrmEcfí»:-? y 
Dfogí'aií'feiE, JARDINES. Í5. M g#iá T giio ra ia  B t í i l  ée i i i i s  §  1 °  H H I  i l  i  de leeioEste Balneario no deja que desear ningún servicio; Instalación hidrotearpie^
ES
U  FLOR RE ORO
U sando e s ta  p r lv lle n ia d a  ag n a  
ea  íe n u r fnnn t d éis canas ni se ré is  calves 
'£7  oak&ii&  s tse a d ^ is i®  h 3 r m o a o  
em o im ® J® r m trm oiS^o  tío  S om o jos^
@ 68 la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man*
r E ® ! ^  1 1 0  oha «louüs ni ensucia la ropa,
i  ^  f llisa iA  Esta tintura ao contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se
o  i* ^ I *  conserva siempre fino, brillante y negro. ^
E sta  tin ta ra  s e  u sa  s in  n eces id a d  d e p rep a ra c ió n  a lg u n a  m u q u ie r a
Í J S * 0  debo lavarse el cabello, ni antes ni despuos de la aplicación, apu 
H cándose con uu pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
L a  F i o p  d e  ^ s * a
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
euavisa, se aumenta y se perfuma.
& «« es tónica, vigorisa las raíces del cabello y evita todas sus enferme
a  i  v i *  E ^ B rlP  dades. Por eso se usa también como higiénica.
^  -o. conserva él color primitivo del cabello, ya sea negro 6 oastafio, e4
color depende de m&s 6 menos aplicaciones.
Esta tintm*a deja el cabello tan hermoso, que no @s posible diatin 
I s s Ü  W i P i "  d v  ^ S * 1 2 i  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
•gJ’o^ comp't í,Instituto de raecanoterapia, estufa de_desinfección, Ti^égmfos, Correos,
a 09 “ CasL a Gran Casino, Teatro, cine, (función todas las noches). Dsiicioso parque y 
D3?sa do régimen todo el año, cuatro magníficos hoteles que hoy se hallan comple* 
tame; tv '’eformados y al alcance de todas las fortunas, cuyos precios son (com- 
® **̂ 1S prendicrido habitación, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio corres- 
í  f  pendiente): Gran hotel de Las Termas, desde 12 á 20 pesetas por día; Hotel Le- 
yante, desde 6‘25 á 11 pesetas; Hotel Madrid, desde 5‘50 ,á ,11 pesetas; Hotel
^  ® León, desde 4 á 7 pesetas. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Ho-
|w o ^  teles tiene derecho á un descuento de 30 0[0 en abono de 15 ó más baños, y
bastaípor lo que, si so quiere, la persona más íntimaignora el artificio.
_  Con e l  uso de esta agua se curan y evitan las pl«o©8, cesa la caída
O S * 0  del cabello y excita su crecimiento, y como el eabello adquiere nv 
W Bv v a  V  ^igoj  ̂nun oa « o r é ls  calw©»«
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar - 
cabello hormoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que & los cinco minutos de aplic^dí permite ra­
zarse el cabello y no despido mal olor, debo usarse oc’?*  ̂ *hérp 
„  bandolina.
í f' m -ftpsoiias da temperamento herpStico deben precisamente usar esta agua, si no  ̂ ^
tenM la caboza .ana y limpia non aólo nna aplioarfbn caín gw b días: y 
ar BU sMUd, » », hágase lo que dice el prospecto que acompaña á Is botell^
.en deaoan tenlf ,b. perfumorlaa y drogueriaa do lap sas y Porioga!.
F a rm á c t '/u ro g L 'ia  Gn >  Eatrella, de Jone Peléen Bermáden, calle Ttrl|os, 81 al 92. Méiaga
35 OĵO sobre el precio de la habitación en 15 ó más días y también hallarán gran­
des salones de reert o con entrada gratuita. ^
Los coches ómnibus del balneario se hallan en la estación á de todos
los trenes.
AYJSO MUY IMPORTANTE,—Todo bañista, íintes de ponerse en camino de- 
i^ fb e  solierlar noticias, ppspectos, tarifas generales de precios, el itinerario de via- 
^Ijes y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente diiigiéndose al dueño 
I  de ios ci atre hoteles: Pasillo Irurota Balneario dé Archena-Mureia.
i
Kléndas ^éñeac, 5 (Rntradá por la réja de Hiei 
D spésito  dé  Vanos ^ ánohogos
Une arroba de 16 litros de vino tinto supérlOf,en depósito. Pís. 
» » » Í6 » » » > á domicilio, »
Manzanillas y Soleras de los herederos de Juan de Argh 
b.  ̂  ̂ Ptas. 2
Botella, Ptas.
S'Cü S
Una arroba de 16 litros Manzafiiila F;na 
» » » » » ManzeniUa Oicroía . . ,
» » » » » Manzanilla Pasada. , . .
» » » » ■» Manzanilla Pesada especial.
» » » -»  » Manzanilla Las Medallas
» » » » » Solera Fi na. . . . . .
» » » » » Solera Amanzaiiillíída . .
» » * » » Palma.
Msnzariilla de Argüeso, embotellada en |g c»>:;ia, desde 1 50' 
2 50 pesetas. ¿r " ‘
Aísoniiliado N. P. U. Sánchei[í^tiiat.e . .
» Garvey ,  ̂ ,
® Qoij2¿¡e2 Bjaás.
* ‘ Oaúa Blanca . . . . . . .
» Mechernudo Damecq . . . .
» Líítnero » . . . .
» Fiíío Lga jMedal ai de Argüeso i 
ManzaniUs Patada Sán León. , . . . ,
» » L& Gitóna V.* de Hidalgo í
» » P’astora . . . c .i
» La Moña de 0¿a¿laurr..i hi . .
M'-TdU'ü¿fc-arbcneil. .. . . . , . . .
» >.U.e£r Fino Montilíaní). , . ,
Cf’gnac D.-uí^cq I. cepa. ............................
» li 2 cepas . . . . .  . ,
iÍK
LsnioíííAdemda hívy Cogríoc González Byaas y Jiménez 
Hgüa dientes y vino» de íodae erases á precios muy módicos. j |  
¿OS p r e c im  de los em bote llados son pa ra  la  cali
.SB »«
i | '
F Í 0 i *  d @  O i * o

















lo '̂iost.aEte que 50 
conoce. Puede fco- 
laarse iodo el aíío.
Delicioso corno 
bebida roaimjr-jv,
Cbi-íi vCu SU" Í̂- 
i'.od cu O Qc"{ i -..V- 
fo  é intCcíUfio ;.
ai ^
tú -.J. Si* *' -s’ij,-. ’ Tir-Uis
ftjBMBigaBBgsaa
,4in to n i© '
ge$yeasír%.-4» 3Sr̂ s<r»fcar M O L I M A  L A B IO , 1
factua toda class í?BStaladoneB yr 3
MiSSilffIff lifitllll ii I
In v e n ta d o  en  
1857 por A ifred  
iBiShop, es insus- 
tituíblé por se í el 
ú n ic o  preparado 
puro entre los da 
su clase, . . ,
E s ig i r  en  lo s  
frascos el nombre 
y  señas de Alffsd 
B lsh o p , id a , 48 
Spolman S tr e e t,  
London.
r#
ta J 'i-S 5 •¡̂ ,,'rii'í!;: 
i ‘ i...... iVi”'''
íssk E l  m ásvieic
; = ' ' ' ' ' - 4 l l r e e o n Q e i ( l o ,  q
ís? §—
Ssta aeredil8.áa^^® -  tiníbrpz v motores. 
.í .d o a a a d e ia z* str k a i , " j ™ ¿ S d i , a r ! o  .urtido
rMÜSWéA \ 7
iteras ó para acsííunsa* se :
aa les operucipnes-aríisíi-1 




lacón, .^istrulfa y íMueve-ÍCeifincbl̂ iPÂ lAOa MÁVF.ÜÁC10N
de L. va de Herró semi-r.ueva _
ció vrrsgfado. Bodega del *̂  nervioOrlants! deElanrx _ . _ . ».í __ _V r'í?. fU-i\
Cuenta además COÍ3 un 
¿ l̂oa de alumbrado y ^s-e^cc.óa
«SírdariGras 0r*.2Ííia»»UadS3 V PT®CÍOi>
, fcídó' CCS 108 ds la CO.MFAMA D2 NA IIGAUIUÍ .̂ MIXTA Qt., 
“ h&mt sm  Sí̂ Udas regnÍ5?«ffi d-s Málaga cada 'ú g$gr* ííiíéi-
señores Berceló y Torres Infor- ¡
nisran.
•k a cjuirar él dolor de nme- 
ii cinco minutos,,2 pesetae
¿aflea y preciosidades en objetos fe
t¿̂'
^ á ccílcícaí lámpafas desife h  cantidad úa.ssis pesetas as,|
^^üraade"« esiatendas en toda cíase fe ’étítpsra»,
««psctales Tántalo, Wúlíram, Fulgura, Gsmm j n J i p s , ^  la» 
q&Q se consigue m  70 por 100 de «j
También, y en deseo de conceaer toda clase da, facmdaces ai 
dáblico, verifica instasasionss de timbres sn alquiler aseaEttai.
dirigirse á su represe«tar.í 
joaefs Ugarte Bsrrlenfe a
l i l i fi«S ifii
No más enfermedades iel estómago 
Todas !as funcioaBs digestivas desaparecen en algunos QiEs co.. e
í
E l í M i r  C m x
1 , M o l i n a  L & p íq ,  1
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más coeocMs -  " fe  
él mundo. Depósito en todas 1^O O L L l N Y Lr. , P A K 1„0
CimfañO dentista 
Mamos 39 
a u t u r u 1 
í.e‘rf? ra -"í a s f»,< n ixrajn ít
0«« r-  ̂ ^
,:3 O fi pu 8 n  pprft tfi
< y »• acíó a
í'.OífVGUCion.SiKS.










O @ r d .08
vendtera cerdia de varías 
Prim, 1
-Di^ris razón,
Gran caSa de comida^
Se sirven ccmide¿ désdéTas 9 
de la Bicñana á 10 de la noche á 
crecíos sumamente econóuiicoe 
Para poder dar amplías fácil ida 
des se sirven coinidss.á domici- 
iio y por rzeiones 4  'los más 
económicos precios. Diariamen­
te plato vasiade. Calle Molina 
barios, número 12.
La Golondrina,'MéJsga. ̂
W p iu a o 'e rf f le io r  \ 
todos.
Almoneda
de varios muebles, también se 
venden una mlquina y una ca­
ma nuevas.
Plaza de Seii Ff^geiaco, nú
raerjl?, 2.“
jipo:
. ¿[ss jLlcillNiíl i^
áOTr-íísi-ss
L LeiPlaatAtlofti f.-Jt.-UMÓoívsul 
I' leur YislUat n>:::n*.aUcd d e á i-lMi AnUU&s á Itiurs lUiums placas 
1 premier ranq luuc fluASS
I The St-Jíinos ViarraUonr o‘:7( t superior quaaty oí th; the oui estab;tkbdd rop
« E y tJH P O ñ rA T E L 'J  - ' -I I
De venta en loa Bazares de 1 
,„ iq^rim)s, confiterías y cafés, li,
Unicos propietarios é impofia<*̂ s' - " •■ HilCi
Mm'twrlque.-^Murseip^^
mi
27á LA INQUISICION . EL REY Y EL KuEvÓ MXJN&Ü
REY Y É t  NUEVO MUNDO £69
convidados j  á lasco despuéŜ  sorfigiigaron á llegar los 
diez dió principio el baile
Nada se echaba de menos eu la espléndida morada de 
los Utieles. Proíasión de luees, flores nacidas en inverna­
deros, sedas de Siria, deFídUcia y de España, cuadros 
riquísimos, espejos de Ysnssia, tapices de Oriente y un 
conjunto, en fin, deslumbrador.
Los eonvidados, damas y caballeros, ludan cestosísi- 
e5g3 trajes, ostentando alhajas de im valor inealomable. 
La gracia y negligencia de las cavtageneraE brillaban e t̂a 
noche como nunca; y sus padres, esposos ó hermanos; pa­
seaban por aquellos salones con la gallardía y gentileza
que tan comunes les son; finos, atentos y elegantes, imi­
taban perfectamente al más apuesto y donoso cortesano, 
mientras ellas, tan tiernas y dulces como la más amable y 
cariñosa madrileña, eorrespondian admirablemente á los 
obsequios de aquellos ilustrados galanes.
Comenzó el sarao aeogiendo los hembres eon una com­
pleta ovación á los «invencibles» y las damas con otra 
igual á la hechicera Elvira. Fia daño estaba ,en su centro 
más donoso que sus compañeros, más aficionado al sexo 
bello, más galanteador, más seductor y el más fácil de de­
jarse seducir, gozaba mirándose el más gentil, oyendo que 
ios hombres ló elogiaban y notando que lo espiaban mu- 
ehos negros y rasgados ojos de las hermosísimas eaita- 
generas. La gravedad de Julio, y aun la de sus restantes 
compañeros, era esta noche la antítesis de la animación, 
viveza é inquietad de Osorio. Andaba por todas parte se 
hallaba doquier, y sus labios pareeian un járdin, del que 
brotaban multitud de flores eou que obsequiaba á las be­
llas del baile. Pero, en honor á la v«rdad, en esta ocasión 
sólo flores dirigía el tierno Flaviano á las lindas carta-
La inqüísícíón, éí
eu la victoria, por su "uerza de voluntad y resignación 
en la desgracia, si que también y muy principalmente, 
por la nobles ,̂ desprendimiento é hidalguía de aquellos 
corazones duros, como el bronce ante el podaroso; tiernos 
y caritativos ante el desgraciado.
¿Hemos degenerado? ¿Nada nos queda tls la poderosa 
sangre de nuestros antepasados?
Algo bemps perdido; pero mucho conservan todavía 
los descendientes do Pelayo, de Tivar y de Gonzalo. Y 
más luciría lo grande que heredamos si no fuésotnos tan 
aficionados á imitar costumbres peores que las nuestras 
y muy contrarias á las de nuestros padres.
Insensiblemente y de símil en símil nos hemos ido se­
parando de nuestra historia, lo que no deberá extrañar á 
nuestros lectores, en gracia al españolismo que !üspi?a 
siempre nusstrp palabras y guía nuestras acciones.
Boletín Oficial
De! día 20.
Cenclusión de la ley relativa ó la construcción 
de casas baratas.
—Edicto de la Jefatura de Obras piiblicas, so­
bre expropiac.óh de fin a's del término de Vinuela
I ’ ■ RfesatsdaHón obte.̂ ildaran dia ^ ^ S p ^ e l]
ly« coKcaptos siguientes ;




c©n motivo de la construcción del ferrocarril 
Vélez á Ferian i.
—Edicto de la alcaldía da Cssares, anunciando 1 
la subasta de fincas de aquel término 
— Distribución defonfes de Ja D'putadónt cO' 
rrespondiente al mes actual. ‘
—Anuncio de subastas ae producios forestales 
en diferentes p'uebios de la provincia.
—Relación de pagarés de bienes dssarmoí tiza- f 
dos que vencen en Julio. |
Sigamps, pues, nuestra narración.
El conáe de Usen estaba siendo.un modelo de aquellos 
grandes tan celosos y estrictos eu el cumpUmiento de sus 
deberes, poí* cuya razón no pensaba en otra cosa que en 
obsif̂ tíiaÍPj agradary complacer á sus ilustres huéspedes. 
Níldftdcs extrañaba á éstos la noble conducta de Utiel, 
j jtpg rbraba exactamente lo mismo que ellos hubkraH he­
cho estando en su lug§r.
Llegaron los postres; les vapores del vino produjeron 
sus efectos naturales; sa biyndó, y la animación y alegría 
camparon en la-mesa largo tiempo. Flaviano improvisó 
versos tan dulces y armoniosos eomo su hermosa vos de 
tenor, lanzando algunos epigramas tan agudos como su 
ingenio* Los brindis de Silva fueron seateaeias dignas de 
estudiarse por cabezas menos acGoradas. El vizconde de 
Jana pmnuneió un discurso tan guerrero como la bata¿
TOMO! 68
Héglstip® ®8wl|
Juzgado de ta Mermé
Nacimientos: Diego Rubio Moyano, R ,fael, 
Rulz Villalbá, José Aguilera Roj-s, Matilde Ma-Í 
rín de la Rosa, José Marín López, Leandro Ra- 
mira? Linares y José Pinto Gallego.
Defunciones, Encarnación Almendro Flores, 
Concepción Morales Mcrtin, Rafuel Araat Rubio 
i y José Montenegro Balaguer.
Juzgado de Sanie Domingo 
Nacimientos. Agustín Castillo Pérez, Trinidad 
Castiilo González, Ana Escaño Capote, Antonio 
Gutiérrez González y José Durán Martbs.
Defunciones: Concepción Gómez Verdeoliva, 
Concepción Gallardo Berrocal, Manuel Conejo 
Oftiz, Fernando Pimentel López, Gracia Infante 
de la Vega, Gabriel Marín Palacio, María de! 
Carmen Mayoral Olivero y Antonio GtraspiUo 
Moreno..
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos; Felipe Moreno Cabello y Pedro 
Domínguez Cáñeátro, *
Defunción: Carmen Castillo Cañete
TEATRO VITAL 
co lírica di ígida po? Patricáo>eóa. rVli
Pancíós para hoy: >  ̂ ' '-’''8u
Frime?» «eccífe á las ocho y msdia sn t 
El trust de les Tenorios?. ’i-,.' f u j u  
Sfgunda sección á las 9 3l4.— 
un hamb.-ra. - ' : h.
Tercera sección á Us
Estado deiKosírativo de les reses sacrificadas el 
día 24, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todo» Cí-nceptos:
22 vacunes y 7 terneras^ paso 4 625‘250 kiló» 
gramos, 462.52 pesetas.
79 lanar y cébíío, peso 8S9,250 klIÓgrarsios: 
pesatS8 34.iT. ' '
35 cerdoa, peso 2 929,000;lsiiógramo5; peseta* 
241.00.
31 pieles, 7,75 pegétas.
Cobranza del Paloi 7,12 pesetaa.
Total peso: 5 981.150 kilógramos.
Total de adeudo; 580 77 pesetas,
Cuariá sección á fas 12 en pUHío.r ĵi 
íiéa da la porra»,
CINE !DEAL.= Función para ho| 
cas y cuatro gf and osos eslrwcs*
Los domingos y dios i estivos t
con preciosos íugaetes Para jes raiíj 
Preferencia. 30 céntinjoSi
SALON NOVEDADSS.-Seccic
y medio, nueve y¿mec!la.y diez 
Dos números de varietés. Dori 
Escogido» programaste ’p'él'^í 
PRECIOS: Platea, 2,50; p f  ' 
trada genera! 0,20.
CINE PASCUALlNh‘CS{fúafe 
Carlos Haes, próxiuv» al Bancol 
t2inagnificos cuacos, eu su 
3108 . - ■ W!"
Tip. fe
p á g in a  ie r té ra M t B Ú P W t A & Miériiolen tie J u n io  de Í 9 l í
Tarifa dt cídalas ycrsoialo n  jUdlaja




































































I Qaereis compra bueno y barato, Oámaj^s á 7 pesetas, Cubiertas á 10, Faro* 
les de acetileno á 8 y toda clase de accesorios precios reducidos. Venta á plazos 
! de h s  renombradas bicicletas «Wemdercr y Naumaum» Patines ingleses con bolas 
■ marca € B B  A M P T O N »
















































menos de 25 
jornaleros y sir-
, i . - vientes. iHiu
Los mayores de 4 añew qüe no se hayan provisto de su cédula personal en el afld ante­
rior <tr 1910, por no haberla obtenido Incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de 
dr, <f,ue deben pagar en êl periodo ejecutivo tres veces e l Importe que tes hubiera corres 
po'iiWdo en el periodo voluntarlo. ■
pe
Asi, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntarlo, tle 
ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres ve^es 0.97 ó sea 2.91 pesetas; per
HQntidad alguna por apremio, embargo ni costas,del expediente. pero no
téngase bien presente por el público. Los agen tes del contratista no pueden cobrar á los 
itontrlbuyentes sino lo expresado. Otra™*"*" ----- - -k̂v....— ------------. Po*"'■«íualquier concepto de apremio ó embargo
^ue fuera, representarla una exacción Ilegal y deb¿ denunciarse ó los tribunales.
------------ ---------- ----------------- ------




Siguen los beréberes copandó los caminos
deteniendo los correos.
En Chaufa asesinaron á dos gumiers.
De L isb o a
Anoche en Coimbra y Oporto se orgauiza- 
ron manilestaciones, reinando el mayor entu­
siasmo.
Muchos edificios públicos y casas particula­
res lucían iluminaciones.
En el teatro de San Carlos celebróse una 
vejada de gala, asistieddo ios ministros.
D© Feac
Se está instalando un puesto de telegrafíe ¡ 
sin hilos, que funcionará brevemente.
De Roma
El Cardenal Lay regresó dé inspeccionar tos 
leminarios del sur de Italia, comprobando los 
nuevos reglamentos y las reformas.
-La Santa Sede se niega á que la embaja 
da de Portugal cerca d ^  Vaticano, se,transfor­
me en legación.
Siguen las negociadores,
-Se ha decidido la iníclnslón en el Indice, d^ 




De V alen cia
Ha sido nombrado el señor Echarri juez 6s> 
1 la causa instruida por la bomba.
.¿wtes, quedando bastante trabajo para la pró- 
*xíma etapa, con la reforma déla Leylmunlclpal, 
proyectos de Fomento y asociaciones, modifi­
cación de los códigos y supresión de la pena 
de muerte.
Preguntando acerca del reconocimiento de 
A Portugal, contestó haber acor­
dado las potencias reconocerla cuando el voto 
popular sancione el hecho de fuerza.
De Marruecos nada nuevo hay.
Silvestre telegrafía pidiendo filtros y saca 
fots, que ya deben estar alü, aún cuando no ha 
brán desembarcado por efecto del temporal. 
C onsejo
Decididamente el rey vendrá el viernes para 
presidir el consejo de ministros,
O tros viajes^
Después del viaje á Bilbao Ifá Canalejas 
Barcelona y Valencia,
Cita
Para mañana tiene citada Canalejas á la co­
misión ejecutiva de la supresión de los consu­
mos.
ii Otero
La familia del señor Canalejas marchará ma 
ñaña, á Otero.
C on greso  cu ca rfstico
Se activan los preparativos para el Congre 
90 eucarístico. .
Aumentan las inscripciones; el comercio 
^dornará las calles del desfile; en el .paseo del 
Prado se levantan tribunas.
Hoy llegó doña María Luisa Habich, presi 
denta de la Cruz Roja de Alemania, y mañana 
arribarán varios prelados,
Ei obispo de Córdoba delegará en un com 
pañero.
^^I^gfííIIan de Toledo la llegada del vicario 
de París y  de otros noventa y cinco congresis 
tas.
I M inistro de JornádsSerá nombrado ministro de jornada eu esta I primera etapa de veraneo,el señor García Prie
Q  R A N A  D A
Primeras materias para abenes.-Férmnlasespeeialespara toda clase áecnlitros
DEPOSITO EN MALAGA: COARTELES 23
Dirección: Granada^ Albóndiga i t  r 13.
^cuaicii itt Ltt g luoiiwxw v» m kfvssifcrcat  ̂ ^
Se ha dictado auto de procesamiento contra 
todos los detenidos.
La policía detuvo anoche á dos más.
De C euta
El soldado de ingenieros José Qenovés, se 
cayó del caballo, muriendo en ©1 acto,
Oe Baroiblona
EN LIBERTAD
El juezgade especial que entiende en los su­
cesos de San Fellu, ha déCí etado la libertad 
del radical Vilíalba. /
Píí ESENTACION
Hoy se presentó al juzgado el cura Brosa á 
Ipien se persiguió á raíz der ios susodichos su­
cesos de SanPeliu, para qué prestase declara­
ción,
El juez dictó contra él auto de procesamien­
to, Ingresando en la cárcel,
HERIDOS
En la enfermería de la,, cárcel ingresaron es
en el Hospital.
El estado de uno de ellos es tan gravé, que 
precisará amputarle pierna.
ALBACEA
Ha marchado á París el albacea de Ferrer, 
don Lorenzo Porter.
BANDA
S sábado debe llegar la banda de Burdeos 
tyiene á dar varios conciertos en el Palacio 
Bellas Artes.
EXÁMEN
ponencia que entiende en ia traída de 
estudiará los presupuestos de las proce- 
íntes de Moneada y Llóbregat 
De C euta
Muchos turistas han embarcado para Qibral- 
Wt con objeto de asistir á las fiestas de ia co­




cortes se cerrarán él jueves, á no ser 
we surja algo inesperado porque algún maja­
do promueva dificultades.
A la Gpánja
A las nueve y r;qarenta minutos de la ma- 
"Wa marcharon Ujs reyes á La Granja.
Dona VictoiiCí fué en ferrocarril y don Al­
onso en autoíiíóvií.
Deopoto
Antes de marchar, firmó don Alfonso un de- 
«to Convocando á elección parcial de un dipu- 
«uoen el distrito de Fonsagtada. 
j seguro que el señor Pórtela.presen- 
á la reelección.
Habla C analejas
>108 recibió él señor Canalejas, mani- 
’r^^odonos que se ha procedido de mala fé 
^nno la noticia de que prepara la Ley del dl- 
intencionada que vierten los 
wnoaicos de la derecha, precisamente en vís- 
Was del Congreso eucarístico.
LI® ‘‘®*?rma habrá de hacerse incluyéndola 
*ff la modificación del Código civil.
. Uando se acometa este empeño, es proba- 
J® se aborde también la cuestión de reía 
piones de familia.
‘Jijónos que en breve se suspenderán las
R ppob ación
confia Canalejas que antes de las vacado 
nes se aprobará el proyecto de admisiones 
temporales, quq tanto beneficiarán á Bar 
celona.
SENADO
, Comienza la sesión 6 las tres y cuarenta mi­
nutos, presidiendo Montero Ríos.
En el banco azul toman asiento Canalejas, 
Luque y Pidal.
El ministro de Marina lee diversos proyec­
tos.
Muñoz Castillo pide que se modifique la ré­
dente disposición relativa ó los auxiliares de 
Institutos.
Et barón dd  Eacro Lirio demanda que se 
con^guen iosxréditos necesarios para fometf* 
tar en España ia. aviación militar.
Canalejas y Luque prometen interesarse en 
el asunto. , .
Heiiodoro Suarez Inclán pide relación de los
ta mañana ifés radicales heridos, que se halla- plazos correspondientes á la concesión de lás
lineas tranviarias de Madrid, y aboga por que 
se llegue á ia rebaja y unificación de las tarifas, 
sin necesidad de prorrogar las concesiones.
Canalejas queda en estudiar la cuestión con 
el debido detenimiento.
Jimeno contesta al ruego que le dirigiera 
Castillo.
Se entra en la.orden del día.
Vótanse definitivamente varios proyectos. 
La cámara se reúne en secciones.
Reanúdase el acto, y á poco se levant ,. i» 
sesión. '
Cajitas de a  ^  perlas 
de venia en ledas las far m acias 
Unico im portación  
EHRL€)UE FRiHKEN, MALAGA
L íneas d e v a p o res  é o r r e o s
Salida fija dal puerto de Málaga
miM
El vapor trasatlántico francés
A lgérie
saldrá de este puerto el Í2 de Julio admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Bnenos 
Airee.
El vapor correo francés
Emir
saldrá de este puerto ei 4 de Julio, adml 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vm>ór trasatlántico francés
P roven ce
saldrá de esté puerto el lá de Julio admitlen 
pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Bahía, Río de Jaueiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
^aranagua, Florionapolís, Río Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río de 
Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y 'os de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Airee.
Para Informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaiz, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrlentos, 26, Málaga.
A. RUIZ ORTEGA
Cipujano d en tista
Se coTslruyedetde un diente ha ta una dente- 
dura completa desde ios má« económtcos hatts 
<»s de má. aho. precir, y todos les demás traba­
os deii'ales por los últimos ad ía  tos.
Plaza de la ConstítücióirG y 14 
a> l4do del esiabiedmiento de «La Ectrella»
GRAN INVENTO
Pera descubrir aguas, lá casa Pigueróla, cons­
tructora de pozosartésíanOB, ha acUquirido del 
extranjero aparatos patentados y á rol adbs por 
varios Gobiernos, que indican la exiitencia de 
corrientes subterráneas hasta U protundídad de 
301 metros. Catálogos, gratis por correo, 300 
pesetas en tellos. Peris y Valero, S. Valencia.
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores-de maderas del Norte de Europa,
América y del país.
deFábrica  aserrar maderas, calle Doctor^Dávila 
(antes Cuarteles, 45)
X»a A le g r ía .
R estaupnnl f  T ienda da Vinoa
de
OIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por-cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Mortles 
i8 | Marín García. 18
Ca (iaetta dtl íta 18
A lm acen es de te jid o s
D B -
FélÍ! Saeoz Gaho
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa, deseosa de complacer á su numero­
sa clientela, tiene el gusto de ofrecei le completo 
surtido en todo« los artículos de temporada.
Driles para caballero desde pesetas 0.75 me* 
tro. Céfiros novedad desde pesetas 0.45 metro.
Especialidad de esta casa.
Gran surtido en artículos de lana negra y co­
lor desde pesetas l.SO metro hasta pesetas 20.
SECCION PARA SCNORAS
Driles Ottoman chantan.
Bordados suizos desde pesetas 1.25.̂
Telas de encaje desde jpssetas 1.75.
Fantasías novedad deéde pesetas 0.60.
Batistas novedad desde pesetas 0.30.
Lanas de vue’a en les colores novedad.
Lanas con seda á pesetas 2;50.
Vuelas para mantos á pesetas 2.
Alpacas para señoras y caballeros.
 ̂^urtido compieto en pañuelos jaretón á pesetas
Granos dé oro desde 10 pesetas piezas de 20 
metros.
Sum arlo
Presidencia del Consejo dh Ministros;
Real decreto declarando mal suscitada la com­
petencia promovida entre el gobernador de Lugo 
y la Audiencia provincial de la misma capital. 
Ministerio de i  a Gobernación:
Real decf^ta autorizando al gobernador civil 
de AimerláVpafa celebrar con D. Juan Casslneilo 
un contrato de atriendo por cinco años del local 
destinadará gobierno civil y sus dependencias. 
Ministerio DE LA GüerRa:
Rea! orden; disponiendo se devuelvan, á Salva­
dor Ferrer y fEfe)Mte las 1.500 pesetas que depo­
sitó para redimir del servicie militar activo á su 
hijo Ramón Ferrer y Galdiano.
Otras disponiendo se devuelvan á ios interesa 
dos las 1503 pesetas que depositaron para redi 
mine del servicio militar activo.
Ministerio de Instsügcíon pública y e®llas 
Artes
Real orden disponiendo se abra un concurso en­
tre arquitectos españoles para premiar planos mo 
délos de edificios escolares,
AdminisTra6ión central:
Estado.-Asuntos contenciosos. — Anunciando 
el fatiecimlento en el extranjero del súbdito espa­
ñol Francisco Pertierra Méndez.
Gracia y Justicia.—̂ ubsecreiaria.—Anuncian­
do hallarse vacante la plaza de sec'^etario judicial 
en los Juzgados de primera instancia de Guía, 
Chelva, Casteilote, Chiva, Veste, Priego de Cór­
doba, Llllo, Caspe, Iznalloz y Cifuentes.
Marina.—DIreccióü general de Navegación y 
Pesca Marítima.—Aviso á los navegantes.—Gru­
pos 103,104 y 105.
Hacienda.-Dirección general del Tesoro Pú­
blico y Ordenación general de Pagos del Estado.
Anulando el resguardo del depósito número 
385 273 de entrada y 62.529 de registro.
Dirección general de la Deuda y Ciases Pasi­
vas.—Declarando desierta la subasta para adqui­
sición y amortización de deuda perpétua ai 4 por 
100 interior.
Instrucción Pública. — Subsecretaría.—Conce­
diendo ó D. Juan Oliver y Feiiúivaildez{.de ios es­
tudios de comercio para las asignaturas que cursó 
aprobó enlel Bachillerato y en la Facultad de 
erecho.
Dirección general de Primeraenseñanza.—Nom­
brando, en virtud de Oposición, profesor de Dibu­
jo del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y de Cie­
gos i  D. Lorenzo Aibarrán y Sánchez,
Anunciando la provisión, por concurso de as­
censo, de la plaza de oficial de Contabilidad de 




Mando do Vfoyier en Cnbn
Muro y Saeoz
ALMONEDA
de muebles en buen estado y estilo moderno. 
Horas, de 1 á 3 de lá tarde. Hasta el diá 25. 
CALLE DE SAN JUAN, N,° 8&
Ln Liquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturaUaado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 16 grados 1908 i  7 pesetas, y 
1010 á 6 y li2. Madera a 10, Jeréz de 10 á 25 pese­
tas las 16-66 litros.
Dulces Pedro Ximen á 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante. Málaga color de 9 en adelante.
Vinagre puro de vino á 3 y 4.
TAMBIEN se vénde un automóvil de 20 caba­
llos, an alambique alemán con caldera de 60011* 
tros y nna prensa hidráulica de gran potencia, y 
una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN sé vende fuerza eléctrica para una 
fábrica: de harina ó cualquier otra Industrie en lás 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
Acaba de ponerse á la venta el tomo IV de 
Ib obra que con el titulo Mi mando en Cuba, 
por el general Weyler, viene publicando la ca­
sa editorial de don Felipe González Rojas.
Comprende dicho volumen (penúltimo de la 
obra) el relato de lo acaecido durante los me­
ses de Marzo á Julio de 1897, en que si las 
operaciones militares (á causa de ios rigores de 
la estación) no tuvieron tanta actividad como 
en otros meses, los sucesos políticos ocurridos 
en el citado plazo ofrecen ea cambio más inte­
rés que el de ningún otro de cuantos van rese­
ñados.
En Junio y Julio acreció considerablemente 
la ola de opinión que pedía el relevo del gene­
ral Weyler, tartto en láPenínsula como en los 
Estados Unidos, y las reflexipneír que sobre 
este particular hace el general, sobre todo al 
rechazar los juicios de Sagasta, Moret y Sil ve­
la, merecen ser leídas detenidamente por aque­
llos que han seguido paso á paso el desarrollo 
de nuestra política colonial. La figura de Cá­
novas la agiganta el general Weyler, pintando 
la personalidad del estadista.
Curiosos é Impprtantes documentos ilustran 
los capituiós.
Por lo demás, en la parte militar se pone 
bien dé resalto los progresos de la acción de 
las armas; como que, al terminar Julio, puede 
decirse que la Isla de Cuba se hallaba pacifica­
da, salvo la región de Oriente en donde sólo 
se había mantenido la defensiva, según el pian 
que el general Weyler se había trazado desde 
que se puso al frente de aquel ejército.
Consta este tomo de 590 páginas y lleva, 
además de seis retratos cuidadosamente estam­
pados al cromo, varias gráficas del mayor in­
terés, entre las que descuellan los planos de las 
provincias de Matanzas y Santa Ciara.
Se necesita un modelo
de mujer, (vestido) y otro de hombre.
Para informarse. Pozos Dulces 9 estudio; de 1 
á 4 del día.
|A vosotros^ caballeros 
de la orden tal ó cual 
que en un punto de locura 
(que no se repetirá 
en el caso afortunado 
de volverse á presentár)
08 unisteis á una dama 
para más de la mitad 
de vuesír'2 vida! ¡A vosotros, 
los de conducta ejemplar 
que riéndoos del mundo, 
sin temor al qué dirán, 
ni á las otras consecuencias 
que suelen venir detrás, 
condujisteis á una bella 
al mismo pie de un altar 
y escuchastéis, á píe firme, 
toda la carta de San 
Pablo, sin desfalleceros 
ni casi pestañear!
A vosotros... (van tres veces: 
iqué bien sumo! ¿no es verdad?) 
me dirijo en este caso, 
porque mi pluma ntí'está 
suficientemente henchida 
de eso, para redactar 
bien, un mensage de gracias 
y de jubiiosidad, 
dirigido al presidente 
del Consejo. ¡Hombre sin par, 
que cuando las imperiosas 
con su fuego natural 
le obliguen á andar por casa 
con ei ito)e do papá, 
el roedor de la fruta 
que tanto ha dado que hablar, 
va á consagrar suS sudores 
y su talento además, 
á libertaros del peso 
que el yugo matrimonial 
pone sobre las espaldas 
de quien lo quiso aceptar! 
¡Canalejas, veraniego' 
y en una tina quizás, 
en aras de los que al ara; 
por locura ó santidad 




IMai /dos desengados; 
esposos q'u* batallar
del matrimonio
casi á la inutilidad, , 
á vosotros me dirijo, 
porque sepáis alegrar 
las horas de Canalejas, 
quien por la felicidad 
vuestra, en el verano entrante 
sólo tinta sudará!
¡Dad gracias, á quien asi 
os procura ei bienestar, 
despreciando las dulzuras 
de ias aguas, y su sai! 
¡¡Canalejas no se baña 
porque os quiere divorciar 
á ios que esteis descontentos 
y pensáis en el puñal 
y en la noche, negra y triste, 
de callada soledad!!
¡Viva el bueno de don Pepe!
A ese que se firma fuan 
Curioso, y que me pregunta 
lo que no he de publicar, 
respondo que él es casado; 
y que es antiguo el refrán 
que, poco más, poco menos, 
dice... ¡que la caridad 
empieza por uno mismo!
I Y ni una palabra más!
PEPETÍN
De gran interls 
para el público
En la calie Compañía número 7, D pósito de 
Camas de hierro de la única fábrica que hsyez 
Málaga, es dende se vende 30 por lOQ más barato 
que en parte alguna.
Consulten precios antes de comprar en otra 
parte y se con vencerán. No se delen engañar con 
camas usadss, quesonlasúnh&sque pueden ven­
der más baratas.
NOTA.—Por la eípedall¿ted de sus barnices, 
son eit&s camas reiractarias á  las chinches.
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me gasta 1a mirada de ese hombre: mas que no­
ble cartagenero me ha parecido nú espía que deseaba ente­
rarse de lo que íbamos á hácer.
T los tres amigos continuaron hablando de este perso­
naje hasta entrar en el alcázar.
IBÍ embozado, cuando se hubo despedido de los « inven­
cibles», se dirigió i  buen paso á uno de los extremos de 
la ciudad, llegó á una Galle solitaria y triste, y á la con­
clusión de éstá entró en nna casa de mal aspecto, no sin 
volver antes la cabeza dos ó tres veces, temeroso de que 
alguno le siguiese. El incógnito desapareció y la puerta 
que le dió entrada quedó sujeta con un candado y dos ce­
rrojos. Minutos después otro embozado de airoso porte j  
marcial gentileza se acercó & la misma casa; pero en vez 
de llamar, observó por la cetradura y luego aplicó el óido. 
El primero era un agente du B. Bamóñ de Mendoza, «1 
segundo Flaviano de Oiorio.
Llegó el mediodía y"^uUo de Silva pudo permanecer 
al lado de la bella Elvira dos horas que fueron para él 
unos cuantos instantes de la vida gastados en deliciosa 
conversación con el ángel i  quien, amaba y tenia á su 
lado.
Mendoza quería Imitar á su amigo y tómpañsro’j mas, 
sin prietUa en la carrera amoroaa, miraba continuamen; 
te 4 misa, le hacia alguna íue «tra pregunta y  ambos 
bajaban la cabeza, mborizbndole, sus propias palabras, 
Eran, no obstante, dichosos; en alas del prinier amor 
sencillos, nobles, se creían felices cambiando una mirada! 
El valeroso atleta, el hombre de máe fuerza que tenia el 
ejáreUo, el temido gigante era w  este momento un niño 
que sonreía alegremente ai teqibir la más inocente cari-
Julio contemplaba á esta pareja y, comprendiendo lo 
que pasaba entre ellos, dirigió á su amigo las siguientes 
frases:
o-^Supongo, mi querido Rogelio, que, á fuer de cum­
plido y enamorado caballero, elogiarás cual se merecen
las mil gracias que embellecen á Elisa, describiéndole á
la vez la ardiente pasión que te inspira.
El aludido y la hija de Usen, adivinando la intención 
de Julio, se ruborizaran más y más, hasta, el punto de 
asomar á sus rostros un encendido carmín. Mendoza con 
algo de trabajo le contestó:
—Hay impresiones, querido hermano, las cuales no 
se pueden describir, como existen bellezas que no es posi­
ble elogiar.
^Bien, hermano mió; la galantería es digna de ti, y 
si las palabras que diriges á Glisa corresponden á la id!ea 
que acabas de expresar, esa hermosa nina estará conten­
ta de ti.
iiy satisfecha—e;|elamó ella, eneendíéndoii más
—Déjalos, Julio—dijo Elvira.—Se aman y ya usarán 
de la cpnfianiá Intima que deben tener dos enamorados, 
gstp forto (fiálqgo animó al atleta, aminoró el rubor 
que se haUahau embargados, y los tpimó más expansi-
Vos.
cía.
Continuaron los cuatro hhsta qui se sentaron é
m eb. Eí generoso «onde de Üseu 
dia de su permanencia allí una comida 
rustieron todos los individuos de su fs* 
amigos de su «onfianza. duque de’
NÜSeí oeugabiB ia ezLceza-
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B 2.500 » ______
A 500 »
G y H 100 y 200..„
En diferentes senes...
4 OlO AMORTIZABLE
Serie E 25.000 p e se ta ^  
s» D 12 500 » _
» G 5.000 » „
s» B 2.500 » __
% A 500 » _
En diferentes 8erie8._„.;„
5 OlO AMORXIZ aBLÉ
P oO (XX) pesetas— 
E 25.000 »
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ídem de M. Z. A.__...
ELECTRICIDAD
Sociedad Elactr’c^dad Cham-
b e r i . __ _
> Madrilen de Elec­
tricidad_______
de Electricuad de 
Mediodía____ _
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y tinto
ña de Tracción__
Idem I d ^  5 0i0.___
AYUNTAlEtENTO DE MADRID
Idem por resalías________
Idem por expropiaciones inte'
r io r________ .....______
Idem Ídem en el ensanche__
OTROS VALORES 
Arrendataria de Tabacos.
Cédulas Hipooícarias 4 0i0_ 
Altos Hornos de Vizcaya..... 
Construcciones Metálicas. 
Lhtión R esiticro  EspRñoía_ 
Unión Alcoholera Españo 
5 O io _ _ .________ _
Compañía Peninsular de Té
léfcnos____:.... .... ............
Papelera Española, acciones 
Cédalas del Canal de Isabel II 
Diputación provincial Madrid
CAMBIOS
París. A la vista, por OiO...___
Londrés. Lib. esterlina. Pías.
Dia 16
' *• ' -í
Dia 17
,
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Yiñüs Finos de Málaga criados eti su Bodega, calic G a p ^ ^ w m ^ F  0  
C usa fu n d ad a en  e l a lie  IÉ10 '
Don Eduardo Diez, daeSio díel establecimiento de ía calía ¿an Juan dé Dios n /  20, éz^nde tos 
r in o s í los rigüfeáíéfe precios: L
Vioos de TíiitQ









Vinos. Valdepeña B lafcó 
Una arroba del6 litros Valdépesi]^¡ánco pts. 6'60 
1|2 >  > 8  » » » 3«25
4 • s » t ‘65
ün » a n ». ó*40
Une botella de 3|4 » » » » o>30
. . ^ to é b d é lp a ie
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptbii
Pedro Klmen 






e s  6 .en een éléU alesF o e  p a e tid a s  p e s e
No olvidar las seflas^ ^an Juan’de Dios 26 V cálle Álamos n.* 1, esquina á ía  calle de Mariblanca








1'lá publicación déla presente ley sfreiea e crédito de l,.,4^.iító0 pesetas, consignado en el 
arttoulo 3.®®^capíttilo gl, del actual presüpüeato | 
de rojíiento para lubvencípnes y gastos de 1 
rrocarriles, Se aplicará exciutivatnente 4 las 
Obras deHerrocárril dé Betanzos á Ferrol.
Art. 2.® Se concede un suplemento;de cré­
dito de 3.SOO.p00 pesetas al mismo capítulo y 
artículo, distribuido en la siguiente forma:
Ampliación dél crédito para las obras del fe- 
froesrril de Bétoiizos pl Ferrol, 600.00Q pes§-
PASTILLAS BONALP
Fará aubyercíoiiar lá séiíclón de Japa t 
nel de Canfranc y para obras en este tuñéi, 
1.500.000 pesetas. ^  .
f  Para terminar la sección de Lérida á Bala-
guerj 6(^ 000 pésetñss .. ;  . -*:■
Pará ̂ Ómléhzo de las obras de la sección ue
Rípoll ó Pulgcerdá 5Ó0.0(X) pesetas 
Para subvenciones concedidas por leyes es-
P A N
Ya sabemos qué rm sólo de pan viv? el hom- 
dre, peró sabemos también que el pan* es vida 
y que en !a casa dél pobre se gasta eii pan más 
de la mitád del presupuesto, por pocos tojoa 
que tenga to familia.
Por eso todas las Cuestiones que afectan al 
precio de los cereales y harinas tienen eSicep-, 
cional importancia, aunque por desgracia, la 
prensa política hb les presta la deblda áténclón ] 
y los toblernos las resuelven siempre ó casi o 
siempre mirando al cosechero, al fabricante dfe l 
harinas y al comerciante ó acaparador, en vez ] 
dé mirar al pobre consumidor. j
Y en este problema del precio del pan se 
dan fenómenos verdaderamente incomprensl 
bles é inexplicables, siendo uno de ellos e 
siguiente:
La excelente cosecha y la mala cosecha pro 
duceií una misma cónsecuenda: éncárecer el 
precio de! pan.
Paradoja-rdirá alguno al leer estas líneasí-* 
¿cómo puede ser que una cosecha süperabundan 
te encaresca el precio del pan? Se comprende el 
encarecimiento con motivo de la sequía, que
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3" Un 
número quincenal de Él salón de ía Moda perió- 
indespensable á las familias.
Todo pbr uñajíéíéfíí señianal' que abonará el 
SuScflptOr al recibir el numero de Za Itasíra' 
ción Ártistica, siéndole después entregadas pe­
riódicamente duranté él año, las obras indicadas.
La Giralda, gran revista de dibujos para bor-; 
dados; treinta céntimos ál mes.
Cemro general de suscripciones en Málaga:
S  González Pérez, fíinestrosa 18.—-De 8 1tona y 4 á 6 tarde. á n
m .
Pny<(tos i t  ky
agosta los campoS; de la langosta, que destrü 
yé ios sembrados; de iás étifermédades, .que
matan las plantas, y, en una palabra, dé lajpér-
el producto, es imposi<
¡Alto ahí! SI la cosecha es mala, no hay ñu­
te, superabundante; el labrador, el triguero, 
3 suba los aranceles para 
el cereal, y ó su veZ él 
)do lo qtie le  viene 6 ma-
Por su parte el molinero ^ide 
eyor cuando ffi:
J l ü l
M oganmo ú> loe su eerip to vea  de  
fu e r a  d e  M álaga  gue observen  
f a l t a s  en  e l  r e e ib á  de n u es tro  
periódieoy se s ir v a n  e n v ia r  l a  
gue¿a á  la  A d m in is tra c ió n  de  
M lj JPOJPUIjA R  p a r a  que poda^  
m os tr a s m i t ir la  a l  señ o r A dn ii- 
n isé ra d o r  p r in c ip a l  de  




> la cosecha; el menor número de Indus- 
facilita la acción del trust, convenio ó 
sea, para no abaratar la harina, y al
sufre
cosecha es
la ley económica 
encarece y sabe que 
año de hambre y de
Queda la última trinchera en él asedio contra
geométrica,
¡ el precio del pan en 
y lo baja, cuando lo
De modo que en la cuestión dél pan se quie- 
an las leyes económicas y los principios de 
economía social, y ni que el trigo abunde ni 
[e escasee, lo mismo ene! año de gran cosé- 
la que en el de pequeña cosecha, el Infeliz 
consumidor compra el pan caro.
^S^^^BBSŜ SSSBmtSSBSOBt
Nueva suscripción desde 1 dp Enero de 1911, 
—Prospecto.—Por una peseta semanal, recibir? 
el suscriptor durante el año; 1.*.—Cinco tomos 
ujosamente encuadernados, correspondientes á 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: Tó- 
más Alvtt Edison, vida íntima del gran inventor; 
Obras escogidas, de Gaspar Núflez de Arce; 
La Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomos. 
2.“. Un número semanal de 16 páginas del perió-. 
dico La ilustración Attística, liotabié revista de
El ministro de HáClén^abi 4s<ío tootors ,yeí 
los siguientes proyectos de ley:
Las admisiones temporales 
Dice así fen,su Parts dispSsitíva:
Artículo i .® A instancia del Fomento del 
Trabajo Nacional, se concederá á la Agrupa­
ción de fabrieantes de estampado y calcado de 
tejidos de algodón qué.ál efecto- ee eoñstítúí^ 
lá ádihlsion téniporai dé tejidos crudos de al­
godón, con destino exclusivo á la estampación, 
para ser devueltos al extranjero dentro dé los 
plazos que el reglamento señale»
Art.. 2.^^ El Qobiernd suspenderá la admi­
sión acoifdáda, previa audiencia de la Agrupa­
ción concesionaria, si ia exportación de tejidos 
nacionales de algodón estampado, teñidos ó 
calcados ¡légase á disminuir durante un año en 
una quinta parte, á partir de la fectia eh '|ú e  Sé 
híSiese üSQ: de Id admisión téniporai.
Para computar la disminución se téndrá en 
cuenta el promedio de las exportaciones co­
rrespondientes á los dos años prec^edénteb á IS 
publicación de estaleyí*
Art. 3,® La Agrupación ds fabricantes ten­
drá responsabilidad colectiva, sólo á ios efec­
tos de todas las operaciones de admisión tem­
poral á que se refiere está 5e^.
Art. 4.® La misma Agrupación de fabrican­
tes ó la persona que reglamentariamente la 
represente, deberá ser la qué reciba, beneficíe 
y reexporte los tejidos crudos que temporal 
mente se Introduscan»
Art. 6.®' El importe del adeudo ó el afian­
zamiento de los derechos de imporiación se 
hará dn la forma que determine el reglamento, 
y su devolución ó cancelación se efectuará por 
el certificado de la exportación expedido por 
la Aduana, ó con el de la entrada en depósito, 
comercial, sin perjuicio de las comprobaciones 
que la Adminisiraclóft estime oportunas.
Para acordar las devoluciones parciales de 
derechos satisfechos, ó pára cancelar, en su 
caso, las garantías prestadas áJa  entrada de 
los tejidos crudos extranjeros, se exigirá como 
requisito previo él da acreditar que la misma 
agrupación ha exportado una cantidad equiva­
lente de tejidos nacionales, estampados, teñi­
dos ó acabados, durante el período á que la 
devolución ó cancelación se refiera.
Art. 6.® Intervendrán las operaciones á que 
se refiere la presente ley, el administrador de 
la Aduana de la localidad, ó un empleado que 
le sustituya, y un representante de la industria 
de tejidos crudos de algodón, nombrado por el 
Gobierno, los cuales ejercerán sus funciones 
énla forma que determine el reglamento.
Depósitos francos
Otro proyecto facultando al Gobierno para 
conceder el establecimiento de depósitos fran­
cos en los puertos que crea convenientes y con 
determinadas condiciones.
Ferrocarriles transpirenaicos 
” Artículo 1.® El remanente disponible que á
pedales á otros ferrocarriles, 400.000 pesetas. 
; á f t ,  á.® El importe del refeildó suplentonto 
de crédito se cubrirá eop el exceso ^de ofrez­
can los ingresos que se obtengan sóbrenlas 
obligaciones que se satisfagan, y en su defec­
to con los recursos del Tesoro.
Conúedietidó iiñ süpteíhento., de crédito de 
lOO.OIX) pesetas al capítulo 8.®, art. 4.* dél 
presupuesto (de Estado, con destino á gastos 
políticos en Marruecos, y un crédito extraordi- 
nárlo de 250.000 pesetas á un capítulo adicional 
del. ministerio de Gracia y Justicia para los 
gastos de toda clase que ocasiones el traslado 
á ios presidios del Estado eñ la Feninsula d& 
ios penados de la colonia penitenciaria dá 
Ceuta.
•—Idem un suplemento de crédito de54 269:30 
esetas á Hacienda para los gastos que origine 
a fehovación de los títulos de la Deuda per­
petua interior, emisión de« 3 de julio de 1 9 ^ , 
C¿y0 é!tlíTio cupón vence el l.® de octubre de 
este año.
^ tos oíreros y royublkanos
do Mdtsita
iniciada por ios repuhlicáñbS dé Vélez-Málaga 
una susbrlpcióii con el fin de atender al socorro 
de las familias de las victimas que el odio cac'quii 
ocasionó en el pueblo de Canillas de Aceituno, la 
Juventud Republicana de Málaga, cumpliendo con 
él es píritu de éOlldaridad en que se Inspiran sus 
ideales,, invita á cuantos sé ebnslderen amantes 
de las ideás de libertad y justicia y principalmente 
á los elementos obreros y republicanos, para que 
cooperen á engrosar las sumas recaud das hasta
lop con 6: indicado objeto.
br ióquéá iüs éléihéntds obrerós sé teflere- 
no dudamos obtendremos el resvltado más satis 
factorlo, ya que no olvidarán que con ocasión de 
to hi»lga da rainfros de Bilbao y para cuantos ac- 
ibs oh qué tas sgrupacióñes trabajadores de di­
versas partes de España han luchado por couquis- 
tar reivindicaciones muy legítimas y justas, siem­
pre respondió Canillas de Aceituno contribuyen­
do. con aus cuotas.
Por lo que hace los republlcanós, HeírlOs de 
tener en cuenta que los trites sucesos desarrolla­
dos en dicho pueblo y que motivan esta suscrlp 
dón, son él resultado de la lucha electoral último 
en qué ios vecinos de los distritos de Vflez y To- 
rroz han logrado quebrantar el infiuj® moral del 
éaciqulsiñd que eñ éilds sé cebaba eiarcerbándo 
con tal motivo más el odio y la sorbebia de los 
mangoneadores de la política r» presentandos en 
su vituperable proceder por el nefasto alcalde de 
Canillas de Aceltiuio.
La Juventud Republicana confiada en la justi­
cia de la petídón que dirige al pueblo d¿ Málaga, 
cue."ta como seguro el éxito de esta Inciativay 
por ello anticipa á todos el testimonio de su reco- 
riocimfento.— Junta Directiva.
La suscripción de referencia queda abierta en 
eh el loca! de la Juventud, Pozos Dulces, 25 des­
de las 10 de la mañana á igual hora da la noche, 
admitiéndose donativos desde 5 céntimos en ade 
lante.
ha Qtiedado abierta otra 
Republi-ana Radica'
Con el mismo objeto,
suscripción en el Círculo _________________
Instructivo Obrero dé la barriada del Palo, calle 
de Almería, número 67, donde se recibirán diaria* 
inente donativos, de siete á diez de la noche
. ' a s ' ’
Skdio A nai ftWarn
Casa Comisióo—Despachos de Aduanas.
transportes combinados para todos los puntos 
de
-España, Melilla y  Menores de Africa 
Málaga: Cortina dél Muelle, 7. 
^ e in ia : Muelle (C. de Chtoorro)
Esta casa cuí nta con personal idóneo, en ios 
asuntos concernientes á ferrocarriles.
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conde, sus hijos y parientes, y en último término se colo­
caron sus amigos Hasta en el servicie de la mesa h^bia 
distineión notable para los huéspedes, siendo estos servi­
dos por los criados de más categoría del palacio, con va­
jilla, diferente y antes que los otros.
La hospitalidad en esta época era admirable en nues­
tra país; el huésped sé sentaba siempre en, el lugar más 
distinguido, ocupaba @1 primer aposento del edificio y era 
servido á veces por el dueño de la casa. Muchos grandes 
de los que habitaban en parajes aislados respetaban has­
ta el ineógnito del caballero que les. pedia hospitalidad, 
usando con él las mismas atenciones^ y agasajo que si tra­
taran con un amigo íntimo á quien debieran consideracio­
nes. Y al partí?: el forastero íe acompañaban hasta Jas 
puertas del palacio, se ofrecían de nuevo á él, estreeha- 
su mano con efusiéu; le daban las gracias como si hubie­
sen recibido una gran merced, y no se separabas^ de allí 
hasta que perdían de vista al favorecido huésped, estando 
de pie, inmóviles y detrás de su amo todos los dependien­
tes y criados de la casa.
Esto sucedía en general en aquella ventarosa España, 
cuyo renombre corría por el universo entero, excitando el 
aplauso de los extranjeros; y  por cierto que los nietos nos 
miran hoy de muy diferente modo que sus antepasados. 
Ha habido imperios en el mundo que han de minado y  se 
hnn hecho célebres por su suerte en las armas,por el talen­
to é ilustración de sus hijos, y á veces por una ésusa pro­
videncial cuyo examen no es de este momento; pero la na­
ción española caminó á su a|>0;geo, ¿iominó, infundía te ­
mor, avasallaba y  er^ respetada y admirada de todos, no 
£olo ppr el incontrafifable valor de sus hijos, por la biza­
rría y  W stáncia de éstos, por su modestia y generosidad
pia defensa, si es que tu talento no encuentra un medio 
de perdoc ar á tii hermano. De todos modos, más vale en­
tregarlos á vuéstrá generosidad que á la adoton le ju ces 
inexorables. Acuérdate cuando estés ante ellos de tu pa­
dre,—Alberto.»
Al llegar aquí entraron los cinco amigas dé Silva, íes 
que sabedores de la llegada del correo, sé apresuraroñ á 
preguntar á Julio qué noticias tenia da Madrid, y éste les 
dió á leer los dos escritos trazados por la máüo dsl prin­
cipe de Italia. El primero enterneció á los cinco y  el se¿ 
gundo les alegró mucho, pues veián la ocasión de inatili- 
zar á los enemigos de su patria y  religión. Acto continúo 
partió Julio en unión de Odón y Roberto Navárró, y  se 
dirigieron al puerto en busca de*un buque qué los condu­
jese á Alicante al siguiente dia. No tardaron mucho en 
encontrar una preciosa galera, cayo capitán se ofreció á 
transportarlos al sitio que deseaban, mediante una snma 
razonable,con lo cual regresaron muy satisfechos al pala  ̂
cío del conde de Usen. Sa nos olvidaba decir qúe al salir 
del alcázar los tres «invencibles» los siguió A una respeta* 
ble distancia un embozado que, oeulto eñtré las ruinas de 
la plaza de la Merced, espiaba, al parecer, la morada dél 
noble IJtiel. Cuando llegaron al puerto, el ineógnito se 
aproximó á; ellos, rigiéndolos de Cerca hasta él momento 
en que Julio habió aj capitán de la galera, én eúyO' ios- 
tante el embozado se acercó á Siiva y, fingiendo uno de 
los nobles cartageneros amigos del condé  ̂ tbínó parte eú 
el ajuste del buque, demostrando un gran intérés por íbs 
capitanes, , ;
Él vizconde de Jana y  su hermano Roberto dieron las
l s 4 l f 9 ^ é f i i o a 8  c á j ij V •,
De eficeeia comprobada con los señores^médi^, para-combatir 




vUegio de que 
U  y 03 eí ext^eojero.
Acaüthéa viillls
Elixir antibácñar Bonidd
FoliglicéroFosfata BONALD Meditó» 
mentó antineu asténico y antidiabético. To­
nifica f  óuír© tos sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á !a sangre elementos, pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo. V
Frasco de Acautbea granulada, 5 pesetas 




Ctombate las énferméda^s del pecho. 
Tuberculosis incipiente ^ ta iro s . bronco- 
n e# « ^C 08, larlngp-faringec??, infeccione» 
gripat^lpipaiúdicas, etc., etc^
F f f^ o  dei frasco, 5 pésetas 
De venta eíi toda» las perfnteeria» y en ia del autor, Rtiíi©» fi© A íe é  (atíjes Qorg 
ra, 17), Madrid.
M É N D E Z  N  Ú Ñ B Z , 3 .—M á la g a
I H S T A L A C I O H E S
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDÉS, CUBOS, REGADERAS, ETC,
iDiría iilÉ  para liiliicleis PaÉai
T A L L E B :
para la preparación y colocación especia!
d e l  z in c
en tubosy éSttálones, tejados y azoteas, corajsss,
artesonadQéi escocias, ménsulas, remates, 
crésteriB*,
D E P ó  SIT o  S P A RÁ AGUA
E sta  ComlialHa waiPasBaa
■epipy É í  imMMinw«ws«wBaanMMBA» ÉaaaBMaÍiSII»©U^^
de ttiiias
El Centro ítepublidano Federa!, teniendo 
en cuenta la imperiosa necesidad que exis­
tía de crear una escuela laica para niñas 
donde los trabajadores pudieran enviar á 
¿Ús hljás, tlené ¡a satisfacción de participar 
al público qué ha quedado abierta desde 
esta fecha la itiatrícula éh éí local de esta 
entidad, Severiano Arias, 11, de una y me­
dia á fres de la tarde y de nueve á diez de 
la noche.
Como está limitado el número de alum- 
nas qu& se han de admitir, se ruega á to­
dos los compañeros que tengan interés én 
educar á sus hijas en la referida escuela, 
se apresuren á matricularlas lo antes posi­
ble en el local y horas mencionadas.
Málaga 12 de Junio de 1911.—¿ a  Comi­
sión.
Nota.—El colegio está instalado en calle 
de las Bledmas,'4.
Sindicato ii iniciativa
PM OJPA€lANnA M E  M Á LA & A  
Suscripción para las festejos de Agosto, por 
el orden en que se han recibido las adhesiones: 
lista
bien
mientras que el mendigo
ñas caritativas gompreadén -«sídides 
vestido tiene más gastos y mée ftfew ' 
Tuve un gran debuto. Más de ¿«áre»..,r




Surtía aíiierlof. , 7 
Don Eduardo Enciso España. . 
» Celestino Echevarría. , .
* José García Jiménez. . . 
Sra. Viuda de Pérez Príeíoí . 
Sres. Ramos Hermanos. . . . 
Don Matías González. . . .
Viuda Juan Zerón. . . 
Antonio Rufz . . . . . 
» Gabriel González, , . . 
» José Muñoz Alvarez, , , 
» Antonio.Repullo , , , ,
* Feliciano Sánchez, , , ; 
.» Fermín É arreró .. . * j
Sres. Moyano y Márquez. . * 
Don Manuel Martín Paiomo, i 
I Eduardo Sertuchi. . . . 
» Antonio Pérez de ía Torre. 
» Pedro Vanees. . . . .  
» Rafael Caparrós. . . . 
» Enrique Carrasco Pérez. , 
» Agustín Lara. . . , . 
» Pedro Domínguez. . , , 
» Rafael Vela . i . , ,
* Juan Vela Díaz. . . . , 
» Antonio del R ío .. . . ,
* José Navarro. . . . . 
» Miguel P e ñ a .. . . .  . 
» José de Qor y Rojas . . 
» Joaquín Rosillo . . .  . 
» Francisco Qrtlz López . .
* José Ferrer Escobar. , y 
» Adolfo Díaz Hernández. . 
» Enrique Figuerola Riera . 

































me dieron limosna, compadecidos _ _____
que evitaba tener que darles las gracias. Redb!:» 
8ti8 monedas é inclinaba la cabera. Verdaderamen­
te, había eséogido un oficio magnííleo y poco tra­
bajoso. Mieiíífna frente á mí, en ún andamioun 
enjambre de albañííe* se afanaba, mientras pasa- 
bsn á cada momento hombros atareados, con aire 
de preoeupaslón, que iban Asas negocios, yo to­
maba el sol tranqui amente y noNteñía más traba­
jo dúé recoger las piezas dé cébrj3 que la caridad 
de los transeúntes me ponía én la maho.
¡No comprendo cómo muchos obreros que se re­
vientan toda la semana para cobrar los sábados 
veinte francos miserables, no dan de lado á las 
her ámientas y.no vienen á competir con nosotros 
los provechos de la mendicidad, ese arte noble, 
que asegura á los que lo cultivan una vejez di­
chosa!
Cuando iba á abandonar mi puesto de pedir li­
mosna, una vieja dama' vióme al pasar y me entre­
gó dos reales, compadecida, Saludé'a sin hablar­
le y me dirigía ó cruzar la calle da Rívoü, cuando 
mi bienhechora me cogió por un brazo
—¡Tened cuidado!—gritóme en el oído— ¡Ved! 
¡Un automóvi! ¡No paséis ahora!
Aturdido por sus voces, pero conmovido por su 
buena acción, no pud^ contenerme y íe dije:
—Mil gracias, señora; pe-o ya he oido el ruido 
que produce el auto al acercarse. Esas máquinas 
se anuncian desde, una cíistancia da dos kilóme­
tros.
Miróme asombrida. Verdaderamente, lo que 
acababa de decirla era peregrino.
—¿Qaé habéis dicho? ¿Que habéis oído la boci­
na del automóvi ?
—¡Naturalmente! ¿Quéhay de extraño en eso?
—¿Cómo? ¡Pues ahí es nada! ¿Pero no sois 
sordo?
—¡Sordo yo! ¡Dios me libre!
—Pero vuestra chapa dice que sois sordo.
— ¿Dice eso? Como no sé leer, no he podido 
enterarme hasta aho-a. Mil gfacias, señora, por la 
g j;’;«rtenclá.
—Y  sí nC ®oÍ8 sordo, ¿qué es lo que sois? 
-M «do
- ^ u d o ?
—¡Ciafol , X
—¿ Mudo y estáis hablando conm%o pace mas 
de cinco minutos?
—¿Y qué tiene que ver?
Pues apenas hube dlclio estas patobras co ra • 
prendí que me estiba ponjéndb en rldicuio. En 
puridad de verdad, todonitido que «e respetaba 
no debe babear con nádié .
La vieja señora, furiosa, me reolamó sus dos 
reales, que quería entregar á un sordo ó á un mu­
do auténticos. ^
Acordéme entonces. de qué privado como .«ebia 
estar del uao de la palabra, no podía responder á 
sus exigencias y proséguímt camino.
—¡No 08 hagáis el mudo! -g rlt  ̂ , echando á.an­
dar detrás de mi. í
Entortees indlquéle mi chaparen ía que costaba 
que estaba sofdp. Desdlch damsíe, tampoco se 
dió por convencida.
Procuré que I egárkmos á tífi f  cuerdo; pero 
cuanto úije para demostrarla que rid' ppdta hab.ar 
resiiltó inútil, Lá vieja amenazó.Tie con »
los guardias, y, furioso, tuvé que devolveTto sus 
cincuento céntimos.
AI día siguiente hice que me'canibíaran la chapa 
y, conyertido ép mudo profesional, me gano des­
de éntóncés la vida, recogiendo monedas de cin­
co y diez céntiraps á cambio de inclinaciones de 
cabeza; Tengo párroquíaitaa áníiguas que rae so­
corren diariamente y gráciaS'á ehfc» fómpro títu­
los tíe la Deuda, jurgo ó ía Bolsa y voy amasando 
una fortunlta para la vejez, ai^ tojapá/ á Dios 
gracias.
Cuando tenga cincuenta años y tres mil francos 
de renta vitáflcla me retiraré á un pueblo, com­
praré un campo y una casa, y por ías lardea, ro­
deado de jóvenes, bajo Ips yíejos álam̂ é̂ de lá 
plaza, predicaré contra lá ociosidad y ensalzaré 
las glorias del trabajo, única virtud capaz de ase­
gurar á los pobres el pan y la tranquívidsd.
Ma x *4̂ leX-Fischefí -st?
Como mi familia cultivaba relaciones un si es 
no es aristocráticas, no me atreví, cuando llegué 
á ser hombre, á aprender un oficio manual, Por 
otra parte, no sabia leer ni escribir; e tas circuns­
tancia^ me impedían ser abogado,, médico, ó perio-^ . j .  . . . .  .






dista. Por eso decidí abrazar ia Honrosá profésl 
de mendigo.
Necesitaba, para ejercerla con fruto, fingir una 
enfermedad ó una imperfección física, y concien­
zudamente, en horas de honda meditación, pasé 
revista á todas las deformidades conocidas.
La especialidad de los tullidos me seducia viva­
mente, Sentarme á^ésti o árabe sobre una carreti- 
lla, poderla hacer avanzar con las manos cuando 
quisiese trasladarme de sitio, no dsjaba de teiier 
sus encantos. Pero aunque mendigo, no podfa ab­
dicar de mi personalidad de hombre. ¿Y cómo, te r­
minado el día, iba á perseguir á las muchachfls 
que salen de los talleres y llertan las aceras ea los 
crepúsculos parisienses?
Y en vista de qñe fingirme tullido tenia sus in­
convenientes, ¿sería jorobado, ciego ó manco? No 
acababa de decidirme. Un veterano del gran ejér­
cito de la mendicidad me aconsejó abrazara la 
profesión de mudo. Obedecíie y encargué á un fa­
bricante de chapas para niendigos' una en qué de­
bía leerse lo siguiente:
:«Tened piedad de un mundo que está solo en el 
mundo.»
Cinco días más tarde recibí uti brillante trozo 
de cinc que contenía mi certificado de aptitud.
Sin embargo, por un error lamentable, se decía 
en la chapa que yo era sordOj y ñomo no sáibíá. 
leer no me di cuenta da ello. ’
Colgué la chapa de mi cuello y fui á instalarme' 
bajólas ventanas del Museo del Louvre. Aunque 
sin pwecer un dmdy ni mucho menos, me Había: 
vestido muy decéntemento. Sabía que cuandó un 
pob.elleva uq traje limpio y sin rptos se le da de
a l q u i l a i i
Uii piso exterior, otro pequeño Interior, en 
1)uen sitio, con agiia y lavadero; buenos, boni­
tos y baratos.
Informarán en c-alle M ilr^ de Dios nün. 4I 
(portería).
i a  Palm á B ea l
M AM Q U É S . Í» E  , E A 0 IO ^  1f
Lts sucesores Ge Lino del Cárapq ofrecen á su 
distinguida el entela hclaaos variados desde las 
dos de la larde.
Especialidad de la cgsa ¡«Hcrchaía y Hel* 
de chufas*, meriendas para los eres, viot s, H-. 
corea y champagnes selactos de tos mejores mar­
cas.
Servicio á domicilio 
£1 Bmr - « La Palm?
MARQUÉS DE LARIÓS 7
aiaianw
Góa el épspiso dsí Linimento antirreumódeo 
RobJ¥.i> ál ávido salicüic.o, se curas tedas ías afee- 
clótseí fésfesática* y gotosas Iccadzada», sguds*; 
ó crónicas’, deffsparsdeudo lote dolores é tos pri­
meras fricciones, como eafrtsisffio las nsuralgia»i 
por ser uu calmsnts poderoso pára toda clsae da 
díiloree. Dé venta ers ía farmacie de F. delRíéi
«acesof de Ganzáfes Marf 
ciosfe» fgrmacJas, .
Compañía 22 y pfto^
’«5
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